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Abstracts
In Bosnia and Herzegovina, national population census was conducted in 2013 for the 
first time after the end of the civil war. The most important aspect in this census is a set 
of statistics concerning ethnic distribution by settlement of the municipalities in the whole 
country. There is a same kind of statistics in previous 1991 census. Examining those data 
in two census, this paper aims to provide an accurate display of how much the effect of the 
so-called ethnic cleansing, the forced removal of ethnic groups from a given territory by a 
more powerful ethnic group remain in the most local level of the country.
The investigation of ethnic composition by settlement of 12 municipalities in Central 
Bosnia Canton reveals that the consequence of forced displacement of the population 
during the war has not been revised. Most of people who were displaced did not return 
to the original settlements after the war. As for the displacement of the Bosniaks and 
the Croats, the author found several municipalities in which a certain amounts of the 
Bosniaks settlement completely turned into the Croats settlements on one hand, but on 
the other hand a certain amounts of the Croats settlement transformed into the Bosniaks 
settlements, as if two ethnic groups exchanged their residential areas. In short the 
comparative analysis of the ethnic distribution by settlement before and after the war 
impress the cementation of the results of ethnic cleansing.
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1　はじめに








































































































合計 ムスリム人 ％ クロアチア人 ％ セルビア人 ％ その他 ％
ボスニア連邦全体 2,720,074 1,423,593 52.3 594,362 21.9 478,122 17.6 223,997 8.2 
トゥ－ズラ県 493,887 348,034 70.5 33,586 6.8 64,694 13.1 47,573 9.6 
ゼ－ニツァ・ドボイ県 477,868 279,565 58.5 88,081 18.4 70,716 14.8 39,506 8.3 
サライェヴォ県 492,983 250,484 50.8 34,568 7.0 133,695 27.1 74,236 15.1 
中央ボスニア県 340,072 147,623 43.4 131,712 38.7 40,187 11.8 20,550 6.0 
ウナ・サナ県 343,317 248,545 72.4 9,805 2.9 71,863 20.9 13,104 3.8 
リヴノ県（第十県） 115,682 12,041 10.4 59,553 51.5 41,255 35.7 2,833 2.4 
西ヘルツェゴヴィナ県 88,992 1,611 1.8 86,164 96.8 231 0.3 986 1.1 
ボスニア・ポドリニェ県 40,205 27,635 68.7 80 0.2 11,122 27.7 1,368 3.4 
ヘルツェゴヴィナ・ネレトヴァ県 267,590 99,953 37.4 108,888 40.7 37,674 14.1 21,075 7.9 
ポサヴィナ県 59,478 8,102 13.6 41,925 70.5 6,685 11.2 2,766 4.7 
資料： Usporedna Analiza pristupa pravima izbjeglica i raseljenih osoba, Ministarstvo za 
ljudska prava i izbjeglice BiH, 2005.
表2　県別の民族構成（2013年人口センサス）
合計 ボシュニャク人 ％ クロアチア人 ％ セルビア人 ％ その他 ％
ボスニア連邦全体 2,219,220 1,562,372 70.4 497883 22.4 56,550 2.5 102415 4.6 
トゥ－ズラ県 445,028 392,356 88.2 23,592 5.3 7,058 1.6 22,022 4.9 
ゼ－ニツァ・ドボイ県 364,433 299,452 82.2 43,819 12.0 5,543 1.5 15,619 4.3 
サライェヴォ県 413,593 346,575 83.8 17,520 4.2 13,300 3.2 36,198 8.8 
中央ボスニア県 254,686 146,652 57.6 97,629 38.3 3,043 1.2 7,362 2.9 
ウナ・サナ県 273,261 246,012 90.0 5,073 1.9 8,452 3.1 13,724 5.0 
リヴノ県（第十県） 84,127 8,037 9.6 64,604 76.8 10,905 13.0 581 0.7 
西ヘルツェゴヴィナ県 94,898 718 0.8 93,725 98.8 101 0.1 354 0.4 
ボスニア・ポドリニェ県 23,734 22,313 94.0 24 0.1 885 3.7 512 2.2 
ヘルツェゴヴィナ・ネレトヴァ県 222,007 92,005 41.4 118,297 53.3 6,432 2.9 5,273 2.4 
ポサヴィナ県 43,453 8,252 19.0 33,600 77.3 831 1.9 770 1.8 
資料： Popis stanovništva, domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013, Agencija za 



























　1991 年のブゴイノの人口は 46,889 人、中
央ボスニア県の中では二番目に人口が多い県
であった。民族構成はムスリム人が 4 割強で




　表 3 によると、1991 年に 78 の居住地区が
あった。このうちムスリム人が人口の多数を
占める地区は 39、クロアチア人が多数の地区











ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Alibegovići 566 348 61.5 197 34.8 9 1.6 11 1.9 1 0.2 
Barbarići 6 0 0.0 0 0.0 6 100.0 0 0.0 0 0.0 
Bašići 43 42 97.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.3 
Bevrnjići 347 114 32.9 204 58.8 29 8.4 0 0.0 0 0.0 
Bode 41 0 0.0 0 0.0 40 97.6 0 0.0 1 2.4 
Brda 25 0 0.0 0 0.0 25 100.0 0 0.0 0 0.0 
Bristovi 417 0 0.0 408 97.8 1 0.2 8 1.9 0 0.0 
Brižina 111 0 0.0 0 0.0 110 99.1 0 0.0 1 0.9 
Bugojno 22,641 6,878 30.4 6,836 30.2 6,809 30.1 1,449 6.4 669 3.0 
Ceribašići 312 187 59.9 0 0.0 107 34.3 0 0.0 18 5.8 
Crniče 470 86 18.3 375 79.8 2 0.4 3 0.6 4 0.9 
Čardaci 28 0 0.0 0 0.0 28 100.0 0 0.0 0 0.0 
Čavići 36 0 0.0 0 0.0 36 100.0 0 0.0 0 0.0 
Donji Boganovci 184 0 0.0 184 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Drvetine 292 134 45.9 130 44.5 17 5.8 9 3.1 2 0.7 
Garačići 831 580 69.8 221 26.6 24 2.9 1 0.1 5 0.6 
Glavice 702 679 96.7 17 2.4 1 0.1 3 0.4 2 0.3 
Golo Brdo 316 180 57.0 126 39.9 2 0.6 3 0.9 5 1.6 
Gornji Boganovci 111 75 67.6 34 30.6 0 0.0 0 0.0 2 1.8 
Goruša 425 84 19.8 339 79.8 0 0.0 1 0.2 1 0.2 
Gračanica 1,169 812 69.5 338 28.9 3 0.3 0 0.0 16 1.4 
Gredine 48 0 0.0 23 47.9 23 47.9 2 4.2 0 0.0 
Grgići 165 0 0.0 164 99.4 0 0.0 0 0.0 1 0.6 
Hapstići 202 167 82.7 0 0.0 35 17.3 0 0.0 0 0.0 
Harambašići 108 0 0.0 108 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Hum 150 150 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Humac 196 0 0.0 196 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ivica 86 86 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jagodići 3 0 0.0 0 0.0 3 100.0 0 0.0 0 0.0 
Jazvenik 5 0 0.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kadirovina 32 0 0.0 0 0.0 32 100.0 0 0.0 0 0.0 
Kandija 674 1 0.1 659 97.8 7 1.0 0 0.0 7 1.0 
Karadže 1,097 881 80.3 194 17.7 7 0.6 8 0.7 7 0.6 
Kopčić 1,163 530 45.6 205 17.6 391 33.6 9 0.8 28 2.4 
Kordići 215 151 70.2 63 29.3 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Koš 41 0 0.0 40 97.6 1 2.4 0 0.0 0 0.0 
Kotezi 221 200 90.5 21 9.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kula 856 480 56.1 346 40.4 1 0.1 6 0.7 23 2.7 
Kutlići 4 0 0.0 0 0.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 
Lenđerovina 259 103 39.8 125 48.3 24 9.3 0 0.0 7 2.7 
Lug 385 0 0.0 382 99.2 1 0.3 0 0.0 2 0.5 
Ljubnić 560 466 83.2 90 16.1 0 0.0 1 0.2 3 0.5 
Maslići 44 0 0.0 0 0.0 44 100.0 0 0.0 0 0.0 
Medini 204 0 0.0 158 77.5 46 22.5 0 0.0 0 0.0 
Milanovići 100 82 82.0 15 15.0 0 0.0 0 0.0 3 3.0 
Mračaj 35 0 0.0 0 0.0 35 100.0 0 0.0 0 0.0 
Nuhići 8 8 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Odžak 523 351 67.1 166 31.7 0 0.0 0 0.0 6 1.1 
Okolište 4 0 0.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pavice 331 323 97.6 5 1.5 0 0.0 1 0.3 2 0.6 
Pirići 253 207 81.8 46 18.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Planinica 164 158 96.3 0 0.0 0 0.0 6 3.7 0 0.0 
Podripci 262 191 72.9 60 22.9 1 0.4 4 1.5 6 2.3 
Poriče 726 555 76.4 115 15.8 41 5.6 6 0.8 9 1.2 
Potočani 44 0 0.0 0 0.0 44 100.0 0 0.0 0 0.0 
Prijaci 192 0 0.0 74 38.5 117 60.9 0 0.0 1 0.5 
Rosulje 334 0 0.0 325 97.3 9 2.7 0 0.0 0 0.0 
Rovna 708 707 99.9 0 0.0 0 0.0 1 0.1 0 0.0 
Sabljari 70 0 0.0 0 0.0 70 100.0 0 0.0 0 0.0 
Seferovići 192 143 74.5 45 23.4 0 0.0 4 2.1 0 0.0 
Servani 104 68 65.4 0 0.0 36 34.6 0 0.0 0 0.0 
Skrte 56 56 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Stojići 81 0 0.0 4 4.9 75 92.6 1 1.2 1 1.2 
Stolac 9 0 0.0 0 0.0 9 100.0 0 0.0 0 0.0 
Šići 441 4 0.9 419 95.0 2 0.5 1 0.2 15 3.4 
Šušljici 15 0 0.0 0 0.0 15 100.0 0 0.0 0 0.0 
Trge 19 0 0.0 0 0.0 19 100.0 0 0.0 0 0.0 
Udurlije 747 28 3.7 697 93.3 6 0.8 5 0.7 11 1.5 
Vedro Polje 191 0 0.0 9 4.7 173 90.6 0 0.0 9 4.7 
Vesela 1,587 1,197 75.4 263 16.6 100 6.3 12 0.8 15 0.9 
Vileši 328 307 93.6 0 0.0 17 5.2 2 0.6 2 0.6 
Vrbanja 643 394 61.3 241 37.5 3 0.5 3 0.5 2 0.3 
Vrpeć 419 240 57.3 173 41.3 0 0.0 0 0.0 6 1.4 
Vučipolje 1,000 232 23.2 709 70.9 33 3.3 1 0.1 25 2.5 
Zanesovići 473 346 73.2 121 25.6 0 0.0 0 0.0 6 1.3 
Zlavast 481 330 68.6 151 31.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Zlokuće 109 109 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ždralovići 449 247 55.0 201 44.8 0 0.0 0 0.0 1 0.2 
計 46,889 19,697 42.0 16,031 34.2 8,673 18.5 1,561 3.3 927 2.0 
資料： Nacionalni sastav stanovništva po naseljenim mjestima, rezultati za Republiku po 
opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za 
statistiku Republike BiH 1993.
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党 14、多民族政党 6、クロアチア人政党 3、独
立系 2 であった9。








　2013 年に居住者がゼロになった地区 25 の内
訳は 1991 年のセルビア人が多数を占めた地区
18、クロアチア人が多数を占めた地区 6、ムス










ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Alibegovići 438 338 77.2 84 19.2 4 0.9 12 2.7 
Barbarići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bašići 48 48 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bevrnjići 173 108 62.4 64 37.0 0 0.0 1 0.6 
Bode 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Brda 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bristovi 117 0 0 116 99.1 1 0.9 0.0 0.0 
Brižina 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bugojno 15,555 12,338 79.3 2,425 15.6 325 2.1 467 3.0 
Ceribašići 270 267 98.9 0 0.0 0 0.0 3 1.1 
Crniče 223 64 28.7 158 70.9 0 0.0 1 0.4 
Čardaci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Čavići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Donji Boganovci 108 5 4.6 103 95.4 0 0.0 0 0.0 
Drvetine 196 159 81.1 37 18.9 0 0.0 0 0.0 
Garačići 644 554 86.0 76 11.8 0 0.0 14 2.2 
Glavice 650 647 99.5 0 0.0 0 0.0 3 0.5 
Golo Brdo 200 179 89.5 21 10.5 0 0.0 0 0.0 
Gornji Boganovci 71 70 98.6 0 0.0 0 0.0 1 1.4 
Goruša 107 78 72.9 29 27.1 0 0.0 0 0.0 
Gračanica 794 713 89.8 75 9.4 0 0.0 6 0.8 
Gredine 13 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Grgići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Hapstići 153 141 92.2 0 0.0 12 7.8 0 0.0 
Harambašići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Hum 48 48 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Humac 54 0 0.0 53 98.1 0 0.0 1 1.9 
Ivica 8 8 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jagodići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jazvenik 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kadirovina 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kandija 324 0 0.0 323 99.7 0 0.0 1 0.3 
Karadže 1,194 1,088 91.1 85 7.1 1 0.1 20 1.7 
Kopčić 636 553 86.9 58 9.1 19 3.0 6 0.9 
Kordići 124 120 96.8 4 3.2 0 0.0 0 0.0 
Koš 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kotezi 120 113 94.2 7 5.8 0 0.0 0 0.0 
Kula 864 636 73.6 181 20.9 0 0.0 47 5.4 
Kutlići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lenđerovina 86 85 98.8 1 1.2 0 0.0 0 0.0 
Lug 267 8 3.0 258 96.6 1 0.4 0 0.0 
Ljubnić 386 385 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Maslići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Medini 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Milanovići 144 136 94.4 7 4.9 0 0.0 1 0.7 
Mračaj 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Nuhići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Odžak 317 293 92.4 21 6.6 0 0.0 3 0.9 
Okolište 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pavice 218 213 97.7 4 1.8 0 0.0 1 0.5 
Pirići 213 212 99.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Planinica 47 44 93.6 0 0.0 0 0.0 3 6.4 
Podripci 153 151 98.7 2 1.3 0 0.0 0 0.0 
Poriče 488 447 91.6 37 7.6 2 0.4 2 0.4 
Potočani 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Prijaci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Rosulje 143 8 5.6 135 94.4 0 0.0 0 0.0 
Rovna 631 627 99.4 2 0.3 0 0.0 2 0.3 
Sabljari 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Seferovići 145 145 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Servani 7 7 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Skrte 32 32 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Stojići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Stolac 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šići 322 4 1.2 316 98.1 0 0.0 2 0.6 
Šušljići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Trge 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Udurlije 296 19 6.4 275 92.9 2 0.7 0 0.0 
Vedro Polje 198 176 88.9 14 7.1 8 4.0 0 0.0 
Vesela 1,264 1,153 91.2 74 5.9 0 0.0 37 2.9 
Vileši 240 240 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vrbanja 496 371 74.8 120 24.2 0 0.0 5 1.0 
Vrpeć 298 269 90.3 28 9.4 0 0.0 1 0.3 
Vučipolje 999 564 56.5 422 42.2 1 0.1 12 1.2 
Zanesovići 309 292 94.5 14 4.5 0 0.0 3 1.0 
Zlavast 242 201 83.1 21 8.7 0 0.0 20 8.3 
Zlokuće 15 15 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ždralovići 382 265 69.4 117 30.6 0 0.0 0 0.0 
計 31,470 24,650 78.3 5,767 18.3 376 1.2 677 2.2 
資料： Stanovništvo prema etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti i spolu, po naseljenim 
mjestima, Popis stanovništva u Bosni i Hercegovini 2013, Knjiga2, Agencija za 








　1992 年 4 月にボスニア内戦が始まった当
初、この町でもクロアチア人勢力とボシュニャ
ク人勢力は連携して町の防衛に当たった。し



















年に比べ 3 分の 1 に減少した。2013 年のブゴ
イノの人口は 1991 年の人口に比べて 3 分の 2
の水準に減少したが、ボシュニャク人の人口
は 1991 年のムスリム人の人口に比べて 5,000
人近く（25.1％）増加した。とく中心部の居
住地区（Bugojno）では 2013 年のボシュニャ






















ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bare 337 9 2.7 324 96.1 1 0.3 1 0.3 2 0.6 
Bukovci 416 312 75.0 103 24.8 0 0.0 0 0.0 1 0.2 
Buselji 822 168 20.4 636 77.4 4 0.5 11 1.3 3 0.4 
Busovača 3,899 1,486 38.1 1,760 45.1 153 3.9 376 9.6 124 3.2 
Carica 456 72 15.8 367 80.5 3 0.7 14 3.1 0 0.0 
Dobraljevo 465 463 99.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.4 
Dolac 104 104 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Donja Rovna 320 31 9.7 281 87.8 4 1.3 1 0.3 3 0.9 
Gornja Rovna 294 285 96.9 8 2.7 1 0.3 0 0.0 0 0.0 
Grablje 183 127 69.4 8 4.4 48 26.2 0 0.0 0 0.0 
Granice 174 8 4.6 136 78.2 27 15.5 1 0.6 2 1.1 
Gusti Grab 347 56 16.1 285 82.1 0 0.0 4 1.2 2 0.6 
Hozanovići 359 356 99.2 0 0.0 0 0.0 3 0.8 0 0.0 
Hrasno 336 0 0.0 319 94.9 1 0.3 14 4.2 2 0.6 
Javor 14 0 0.0 13 92.9 0 0.0 1 7.1 0 0.0 
Jazvine 383 0 0.0 375 97.9 0 0.0 8 2.1 0 0.0 
Jelinak 560 265 47.3 292 52.1 0 0.0 0 0.0 3 0.5 
Kaćuni 1,193 963 80.7 207 17.4 9 0.8 3 0.3 11 0.9 
Kaonik 472 90 19.1 320 67.8 43 9.1 16 3.4 3 0.6 
Katići 125 29 23.2 0 0.0 94 75.2 0 0.0 2 1.6 
Kovačevac 103 102 99.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Krčevine 410 0 0.0 409 99.8 0 0.0 0 0.0 1 0.2 
Krvavičići 48 44 91.7 4 8.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kula 396 80 20.2 306 77.3 0 0.0 9 2.3 1 0.3 
Kupres 234 0 0.0 213 91.0 1 0.4 7 3.0 13 5.6 
Lončari 314 249 79.3 44 14.0 20 6.4 1 0.3 0 0.0 
Mehurići 153 148 96.7 0 0.0 0 0.0 4 2.6 1 0.7 
Merdani 393 383 97.5 0 0.0 3 0.8 5 1.3 2 0.5 
Mihaljevići 288 287 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 
Milavice 191 105 55.0 81 42.4 0 0.0 0 0.0 5 2.6 
Nezirovići 193 58 30.1 131 67.9 1 0.5 0 0.0 3 1.6 
Očehnići 33 33 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Oselište 240 0 0.0 237 98.8 1 0.4 1 0.4 1 0.4 
Podbare 124 124 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Podjele 229 8 3.5 72 31.4 145 63.3 3 1.3 1 0.4 
Podstijena 270 270 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Polje 729 0 0.0 709 97.3 5 0.7 8 1.1 7 1.0 
Prosje 40 14 35.0 26 65.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Putiš 648 424 65.4 182 28.1 36 5.6 4 0.6 2 0.3 
Ravan 486 22 4.5 456 93.8 2 0.4 2 0.4 4 0.8 
Skradno 699 189 27.0 479 68.5 21 3.0 10 1.4 0 0.0 
Solakovići 555 264 47.6 290 52.3 0 0.0 1 0.2 0 0.0 
Strane 303 300 99.0 1 0.3 0 0.0 1 0.3 1 0.3 
Stubica 29 29 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šudine 184 184 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Turići 224 206 92.0 18 8.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Zarače 104 104 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 























チア人の人口比率が 3 分の 2 に近い。逆に中
心部の居住地区ではボシュニャク人の人口は






















数 25 議席のうち、ボシュニャク人政党 11、ク
ロアチア人政党 11、多民族政党 3 であった 11。
　表 6 によると、ブーソヴァチャの居住地区









ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bare 383 16 4.2 360 94.0 4 1.0 3 0.8 
Bukovci 355 303 85.4 47 13.2 1 0.3 4 1.1 
Buselji 950 253 26.6 691 72.7 4 0.4 2 0.2 
Busovača 3,894 1,160 29.8 2,558 65.7 113 2.9 63 1.6 
Carica 623 80 12.8 530 85.1 5 0.8 8 1.3 
Dobraljevo 449 447 99.6 0 0.0 0 0.0 2 0.4 
Dolac 108 108 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Donja Rovna 239 35 14.6 200 83.7 4 1.7 0 0.0 
Gornja Rovna 305 304 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Grablje 158 158 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Granice 126 9 7.1 103 81.7 14 11.1 0 0.0 
Gusti Grab 270 131 48.5 138 51.1 0 0.0 1 0.4 
Hozanovići 351 349 99.4 0 0.0 0 0.0 2 0.6 
Hrasno 348 4 1.1 330 94.8 12 3.4 2 0.6 
Javor 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jazvine 458 0 0.0 456 99.6 1 0.2 1 0.2 
Jelinak 186 140 75.3 44 23.7 0 0.0 2 1.1 
Kaćuni 1,562 1,454 93.1 103 6.6 3 0.2 2 0.1 
Kaonik 380 89 23.4 272 71.6 8 2.1 11 2.9 
Katići 134 133 99.3 0 0.0 0 0.0 1 0.7 
Kovačevac 86 82 95.3 3 3.5 0 0.0 1 1.2 
Krčevine 379 0 0.0 377 99.5 0 0.0 2 0.5 
Krvavičići 96 95 99.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 
Kula 336 64 19.0 263 78.3 2 0.6 7 2.1 
Kupres 230 0 0.0 229 99.6 1 0.4 0 0.0 
Lončari 371 334 90.0 34 9.2 1 0.3 2 0.5 
Mehurići 65 65 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Merdani 271 269 99.3 0 0.0 0 0.0 2 0.7 
Mihaljevići 356 355 99.7 0 0.0 1 0.3 0 0.0 
Milavice 105 96 91.4 7 6.7 0 0.0 2 1.9 
Nezirovići 135 111 82.2 18 13.3 0 0.0 6 4.4 
Očehnići 5 0 0.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 
Oselište 107 25 23.4 80 74.8 0 0.0 2 1.9 
Podbare 136 136 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Podjele 81 4 4.9 56 69.1 19 23.5 2 2.5 
Podstijena 293 283 96.6 0 0.0 0 0.0 10 3.4 
Polje 750 0 0.0 744 99.2 6 0.8 0 0.0 
Prosje 41 0 0.0 41 100.0 0 0.0 0 0.0 
Putiš 498 418 83.9 78 15.7 2 0.4 0 0.0 
Ravan 442 10 2.3 432 97.7 0 0.0 0 0.0 
Skradno 609 152 25.0 447 73.4 3 0.5 7 1.1 
Solakovići 448 227 50.7 220 49.1 1 0.2 0 0.0 
Strane 267 264 98.9 2 0.7 0 0.0 1 0.4 
Stubica 38 38 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šudine 143 143 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Turići 230 225 97.8 5 2.2 0 0.0 0 0.0 
Zarače 113 112 99.1 0 0.0 0 0.0 1 0.9 




















クーフの 1991 年の居住地区は 68 であった。
このうちムスリム人の人口が多数を占める地
区が 25、クロアチア人が多数の地区が 3、セ






































ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Brnjići 296 0 0.0 284 95.9 1 0.3 11 3.7 
Bunar 386 0 0.0 384 99.5 0 0.0 2 0.5 
Davidovići 185 0 0.0 185 100.0 0 0.0 0 0.0 
Dobratići 336 3 0.9 315 93.8 3 0.9 15 4.5 
Donji Orašac 89 0 0.0 88 98.9 0 0.0 1 1.1 
Gornji Orašac 175 0 0.0 174 99.4 0 0.0 1 0.6 
Kričići - Jejići 391 0 0.0 383 98.0 0 0.0 8 2.0 
Melina 490 0 0.0 490 100.0 0 0.0 0 0.0 
Mijatovići 250 0 0.0 244 97.6 1 0.4 5 2.0 
Milaševci 278 0 0.0 278 100.0 0 0.0 0 0.0 
Pavlovići 141 0 0.0 140 99.3 0 0.0 1 0.7 
Prisika 160 0 0.0 160 100.0 0 0.0 0 0.0 
Slipčevići 110 0 0.0 108 98.2 0 0.0 2 1.8 
Vitovlje Malo 203 0 0.0 203 100.0 0 0.0 0 0.0 
Vukovići 405 0 0.0 400 98.8 1 0.2 4 1.0 
Zapeće 250 0 0.0 250 100.0 0 0.0 0 0.0 
Zasavica 270 0 0.0 260 96.3 0 0.0 10 3.7 
Zubovići 375 0 0.0 374 99.7 0 0.0 1 0.3 






ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Brnjići 43 0.0 0 43 100.0 0 0.0 0 0.0 
Bunar 56 0.0 0 55 98.2 0 0.0 1 1.8 
Davidovići 50 0.0 0 50 100.0 0 0.0 0 0.0 
Dobretići 228 0.0 0 228 100.0 0 0.0 0 0.0 
Donji Orašac 21 0.0 0 21 100.0 0 0.0 0 0.0 
Gornji Orašac 45 0.0 0 45 100.0 0 0.0 0 0.0 
Kričići-Jejići 37 0.0 0 37 100.0 0 0.0 0 0.0 
Melina 196 0.0 0 196 100.0 0 0.0 0 0.0 
Mijatovići 31 0.0 0 31 100.0 0 0.0 0 0.0 
Milaševci 127 0.0 0 126 99.2 0 0.0 1 0.8 
Pavlovići 89 0.0 0 89 100.0 0 0.0 0 0.0 
Prisika 19 0.0 0 19 100.0 0 0.0 0 0.0 
Slipčevići 13 0.0 0 13 100.0 0 0.0 0 0.0 
Vitovlje Malo 163 0.0 0 162 99.4 1 0.6 0 0.0 
Vukovići 64 0.0 0 64 100.0 0 0.0 0 0.0 
Zapeće 48 0.0 0 48 100.0 0 0.0 0 0.0 
Zasavica 140 0.0 0 140 100.0 0 0.0 0 0.0 
Zubovići 259 0.0 0 259 100.0 0 0.0 0 0.0 




　表 10 によると、2013 年の人口は 1991 年に





ニィ・ヴァクーフの 2013 年の居住地区は 68
であるが、このうち居住者数ゼロが 20 地区、















ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Babin Potok 307 11 3.6 1 0.3 287 93.5 0 0.0 8 2.6 
Babino Selo 67 0 0.0 0 0.0 67 100.0 0 0.0 0 0.0 
Barice 49 0 0.0 0 0.0 49 100.0 0 0.0 0 0.0 
Blagaj 289 0 0.0 0 0.0 289 100.0 0 0.0 0 0.0 
Brda 137 36 26.3 0 0.0 101 73.7 0 0.0 0 0.0 
Brdo 32 0 0.0 26 81.3 6 18.8 0 0.0 0 0.0 
Brezičani 297 0 0.0 1 0.3 296 99.7 0 0.0 0 0.0 
Ćehajići 321 262 81.6 31 9.7 13 4.0 2 0.6 13 4.0 
Ćemalovići 59 59 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Daljan 160 0 0.0 2 1.3 155 96.9 3 1.9 0 0.0 
Dobro Brdo 268 229 85.4 0 0.0 39 14.6 0 0.0 0 0.0 
Doganovci 284 282 99.3 0 0.0 0 0.0 1 0.4 1 0.4 
Dolovi 108 0 0.0 0 0.0 108 100.0 0 0.0 0 0.0 
Donji Rasavci 339 36 10.6 2 0.6 297 87.6 2 0.6 2 0.6 
Donji Vakuf 8,771 5,327 60.7 191 2.2 2,616 29.8 523 6.0 114 1.3 
Đulovići 84 84 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Fakići 186 2 1.1 174 93.5 10 5.4 0 0.0 0 0.0 
Fonjge 93 0 0.0 0 0.0 93 100.0 0 0.0 0 0.0 
Galešići 348 327 94.0 0 0.0 15 4.3 0 0.0 6 1.7 
Grabantići 183 0 0.0 0 0.0 183 100.0 0 0.0 0 0.0 
Gredina 147 0 0.0 0 0.0 147 100.0 0 0.0 0 0.0 
Grič 97 0 0.0 0 0.0 91 93.8 0 0.0 6 6.2 
Guvna 289 175 60.6 81 28.0 29 10.0 3 1.0 1 0.3 
Hemići 190 190 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jablan 55 0 0.0 0 0.0 55 100.0 0 0.0 0 0.0 
Jemanlići 337 166 49.3 61 18.1 101 30.0 8 2.4 1 0.3 
Karići 118 115 97.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 2.5 
Keže 100 94 94.0 0 0.0 6 6.0 0 0.0 0 0.0 
Komar 483 0 0.0 0 0.0 481 99.6 0 0.0 2 0.4 
Korenići 256 254 99.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.8 
Košćani 84 0 0.0 0 0.0 83 98.8 0 0.0 1 1.2 
Kovačevići 61 0 0.0 0 0.0 61 100.0 0 0.0 0 0.0 
Krivače 92 53 57.6 1 1.1 37 40.2 0 0.0 1 1.1 
Kutanja 433 0 0.0 1 0.2 425 98.2 6 1.4 1 0.2 
Ljuša 172 0 0.0 0 0.0 169 98.3 3 1.7 0 0.0 
Makitani 167 5 3.0 0 0.0 162 97.0 0 0.0 0 0.0 
Novo Selo 117 39 33.3 0 0.0 78 66.7 0 0.0 0 0.0 
Oborci 652 602 92.3 0 0.0 43 6.6 1 0.2 6 0.9 
Orahovljani 129 0 0.0 0 0.0 126 97.7 2 1.6 1 0.8 
Petkovići 34 0 0.0 0 0.0 34 100.0 0 0.0 0 0.0 
Piljužići 218 211 96.8 0 0.0 6 2.8 0 0.0 1 0.5 
Pobrđani 53 0 0.0 0 0.0 53 100.0 0 0.0 0 0.0 
Ponjavići 285 13 4.6 0 0.0 266 93.3 3 1.1 3 1.1 
Potkraj 108 24 22.2 82 75.9 0 0.0 1 0.9 1 0.9 
Pribraća 715 327 45.7 0 0.0 369 51.6 10 1.4 9 1.3 
Prisika 78 0 0.0 0 0.0 78 100.0 0 0.0 0 0.0 
Prusac 1,756 1,733 98.7 6 0.3 1 0.1 1 0.1 15 0.9 
Rasavci 63 0 0.0 0 0.0 61 96.8 1 1.6 1 1.6 
Rastičevo 273 5 1.8 0 0.0 260 95.2 6 2.2 2 0.7 
Rudina 202 90 44.6 0 0.0 109 54.0 2 1.0 1 0.5 
Ruska Pilana 175 0 0.0 0 0.0 174 99.4 0 0.0 1 0.6 
Sandžak 233 233 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Semin 59 0 0.0 0 0.0 57 96.6 1 1.7 1 1.7 
Silajdževina 48 17 35.4 0 0.0 31 64.6 0 0.0 0 0.0 
Slatina 74 0 0.0 0 0.0 73 98.6 0 0.0 1 1.4 
Sokolina 361 332 92.0 0 0.0 27 7.5 0 0.0 2 0.6 
Staro Selo 629 555 88.2 0 0.0 72 11.4 0 0.0 2 0.3 
Suhodol 282 253 89.7 0 0.0 23 8.2 1 0.4 5 1.8 
Sultanovići 178 46 25.8 9 5.1 117 65.7 3 1.7 3 1.7 
Šahmani 209 181 86.6 0 0.0 28 13.4 0 0.0 0 0.0 
Šatare 191 0 0.0 0 0.0 190 99.5 1 0.5 0 0.0 
Šeherdžik 344 256 74.4 0 0.0 85 24.7 0 0.0 3 0.9 
Šutkovići 78 78 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Torlakovac 766 718 93.7 0 0.0 38 5.0 4 0.5 6 0.8 
Urija 459 9 2.0 13 2.8 432 94.1 4 0.9 1 0.2 
Vlađevići 88 0 0.0 0 0.0 88 100.0 0 0.0 0 0.0 
Vrbas 219 80 36.5 0 0.0 138 63.0 1 0.5 0 0.0 
Vrljaj 5 0 0.0 0 0.0 5 100.0 0 0.0 0 0.0 






ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Babin Potok 103 99 96.1 0 0.0 0 0.0 4 3.9 
Babino Selo 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Barice 26 26 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Blagaj 50 44 88.0 0 0.0 6 12.0 0 0.0 
Brda 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Brdo 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Brezičani 27 26 96.3 0 0.0 0 0.0 1 3.7 
Ćehajići 311 297 95.5 0 0.0 0 0.0 14 4.5 
Ćemalovići 32 32 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Daljan 236 234 99.2 0 0.0 2 0.8 0 0.0 
Dobro Brdo 13 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Doganovci 196 196 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Dolovi 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Donji Rasavci 204 198 97.1 0 0.0 0 0.0 6 2.9 
Donji Vakuf 6,711 6,360 94.8 19 0.3 56 0.8 276 4.1 
Đulovići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Fakići 10 0 0.0 10 100.0 0 0.0 0 0.0 
Fonjge 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Galešići 163 163 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Grabantići 26 26 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gredina 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Grič 25 25 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Guvna 172 145 84.3 9 5.2 0 0.0 18 10.5 
Hemići 136 135 99.3 0 0.0 0 0.0 1 0.7 
Jablan 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jemanlići 209 195 93.3 5 2.4 0 0.0 9 4.3 
Karići 45 30 66.7 0 0.0 0 0.0 15 33.3 
Keže 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Komar 88 70 79.5 0 0.0 2 2.3 16 18.2 
Korenići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Košćani 19 18 94.7 0 0.0 0 0.0 1 5.3 
Kovačevići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Krivače 85 84 98.8 0 0.0 0 0.0 1 1.2 
Kutanja 310 286 92.3 0 0.0 5 1.6 19 6.1 
Ljuša 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Makitani 20 20 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Novo Selo 18 17 94.4 0 0.0 0 0.0 1 5.6 
Oborci 607 599 98.7 0 0.0 1 0.2 7 1.2 
Orahovljani 16 16 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Petkovići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Piljužići 163 157 96.3 0 0.0 0 0.0 6 3.7 
Pobrđani 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ponjavići 331 331 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Potkraj 58 41 70.7 14 24.1 0 0.0 3 5.2 
Pribraća 426 403 94.6 0 0.0 14 3.3 9 2.1 
Prisika 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Prusac 1,281 1,267 98.9 0 0.0 1 0.1 13 1.0 
Rasavci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Rastičevo 51 50 98.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 
Rudina 64 56 87.5 0 0.0 0 0.0 8 12.5 
Ruska Pilana 10 2 20.0 0 0.0 8 80.0 0 0.0 
Sandžak 33 30 90.9 0 0.0 0 0.0 3 9.1 
Semin 14 12 85.7 0 0.0 2 14.3 0 0.0 
Silajdževina 8 8 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Slatina 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Sokolina 135 133 98.5 0 0.0 0 0.0 2 1.5 
Staro Selo 77 76 98.7 0 0.0 0 0.0 1 1.3 
Suhodol 182 181 99.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Sultanovići 70 65 92.9 0 0.0 0 0.0 5 7.1 
Šahmani 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šatare 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šeherdžik 261 261 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šutkovići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Torlakovac 592 590 99.7 1 0.2 0 0.0 1 0.2 
Urija 190 186 97.9 0 0.0 4 2.1 0 0.0 
Vlađevići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vrbas 177 169 95.5 0 0.0 6 3.4 2 1.1 
Vrljaj 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 






















だし居住者は 10 人）である。居住者のいる 48
地区のうち、多数派の民族の比率が 90％未満
の「共住地区」は 8 地区と、1991 年に比べて
半数以下になった。他方、多数派の民族の比






























ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bakovići 989 10 1.0 427 43.2 2 0.2 10 1.0 540 54.6 
Bakovićka Citonja 80 3 3.8 77 96.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Banja 222 74 33.3 144 64.9 0 0.0 1 0.5 3 1.4 
Bistrica 155 0 0.0 152 98.1 0 0.0 3 1.9 0 0.0 
Botun 185 184 99.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Božići 118 80 67.8 38 32.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Carev Do 11 0 0.0 11 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Čemernica 176 173 98.3 0 0.0 0 0.0 2 1.1 1 0.6 
Djedov Do 116 38 32.8 75 64.7 0 0.0 2 1.7 1 0.9 
Dragačići 105 105 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Dusina 771 486 63.0 284 36.8 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
Fojnica 4,225 2,095 49.6 1,563 37.0 130 3.1 297 7.0 140 3.3 
Gojevići 615 6 1.0 586 95.3 9 1.5 0 0.0 14 2.3 
Grabovik 126 126 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gradina 182 20 11.0 159 87.4 0 0.0 3 1.6 0 0.0 
Klisura 78 77 98.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.3 
Kozica 52 51 98.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.9 
Kujušići 67 67 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lopar 10 0 0.0 10 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lučice 288 124 43.1 155 53.8 1 0.3 7 2.4 1 0.3 
Lužine 419 109 26.0 310 74.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Majdan 12 12 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Marinići 48 48 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Merdžanići 230 204 88.7 25 10.9 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Mujakovići 55 0 0.0 55 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Nadbare 468 229 48.9 232 49.6 0 0.0 6 1.3 1 0.2 
Obojak 208 203 97.6 5 2.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Oglavak 145 77 53.1 61 42.1 0 0.0 1 0.7 6 4.1 
Ormanov Potok 153 131 85.6 21 13.7 0 0.0 0 0.0 1 0.7 
Ostruška Citonja 26 0 0.0 26 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Otigošće 330 31 9.4 292 88.5 0 0.0 0 0.0 7 2.1 
Paljike 26 0 0.0 26 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pločari 67 67 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pločari Polje 400 385 96.3 11 2.8 3 0.8 0 0.0 1 0.3 
Podcitonja 142 0 0.0 128 90.1 1 0.7 6 4.2 7 4.9 
Podgora 106 0 0.0 95 89.6 0 0.0 7 6.6 4 3.8 
Polje Ostružnica 962 676 70.3 274 28.5 5 0.5 5 0.5 2 0.2 
Polje Šćitovo 282 51 18.1 218 77.3 0 0.0 13 4.6 0 0.0 
Ponjušina 71 0 0.0 71 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Poraće 22 12 54.5 10 45.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ragale 539 429 79.6 93 17.3 0 0.0 16 3.0 1 0.2 
Rajetići 73 0 0.0 73 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Rizvići 204 203 99.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Selakovići 34 0 0.0 33 97.1 0 0.0 0 0.0 1 2.9 
Selište 19 0 0.0 18 94.7 1 5.3 0 0.0 0 0.0 
Sitišće 62 11 17.7 50 80.6 0 0.0 0 0.0 1 1.6 
Smajlovići 171 162 94.7 0 0.0 0 0.0 4 2.3 5 2.9 
Šavnik 978 25 2.6 605 61.9 4 0.4 16 1.6 328 33.5 
Tješilo 335 109 32.5 210 62.7 1 0.3 6 1.8 9 2.7 
Tovarište 126 126 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Turkovići 434 432 99.5 0 0.0 0 0.0 1 0.2 1 0.2 
Vladići 37 37 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Voljevac 195 194 99.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 0 0.0 
Vukeljići 86 84 97.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 2.3 
Živčići 260 258 99.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.8 






































党 6、多民族政党 3 であった 16。
　表 12 によると、2013 年の人口は 1991 年に





2013 年の居住区は 55 であるが、このうち居住










ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bakovići 749 3 0.4 475 63.4 3 0.4 268 35.8 
Bakovićka Citonja 38 0 0.0 38 100.0 0 0.0 0 0.0 
Banja 34 1 2.9 33 97.1 0 0.0 0 0.0 
Bistrica 16 0 0.0 15 93.8 1 6.3 0 0.0 
Botun 106 106 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Božići 13 9 69.2 4 30.8 0 0.0 0 0.0 
Carev Do 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Čemernica 161 157 97.5 0 0.0 0 0.0 4 2.5 
Djedov Do 28 6 21.4 21 75.0 0 0.0 1 3.6 
Dragačići 11 11 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Dusina 525 440 83.8 84 16.0 0 0.0 1 0.2 
Fojnica 3,570 2,417 67.7 935 26.2 33 0.9 185 5.2 
Gojevići 516 17 3.3 489 94.8 2 0.4 8 1.6 
Grabovik 64 63 98.4 0 0.0 0 0.0 1 1.6 
Gradina 24 13 54.2 11 45.8 0 0.0 0 0.0 
Klisura 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kozica 12 12 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kujušići 62 62 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lopar 122 0 0.0 119 97.5 0 0.0 3 2.5 
Lučice 129 97 75.2 31 24.0 1 0.8 0 0.0 
Lužine 194 82 42.3 111 57.2 0 0.0 1 0.5 
Majdan 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Marinići 62 62 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Merdžanići 133 132 99.2 0 0.0 0 0.0 1 0.8 
Mujakovići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Nadbare 347 237 68.3 109 31.4 0 0.0 1 0.3 
Obojak 129 127 98.4 0 0.0 0 0.0 2 1.6 
Oglavak 89 82 92.1 3 3.4 0 0.0 4 4.5 
Ormanov Potok 155 145 93.5 9 5.8 0 0.0 1 0.6 
Ostruška Citonja 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Otigošće 165 3 1.8 162 98.2 0 0.0 0 0.0 
Paljike 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pločari 41 41 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pločari Polje 370 348 94.1 9 2.4 0 0.0 13 3.5 
Podcitonja 113 10 8.8 102 90.3 1 0.9 0 0.0 
Podgora 20 0 0.0 20 100.0 0 0.0 0 0.0 
Polje Ostružnica 952 805 84.6 130 13.7 3 0.3 14 1.5 
Polje Šćitovo 257 191 74.3 56 21.8 0 0.0 10 3.9 
Ponjušina 31 0 0.0 31 100.0 0 0.0 0 0.0 
Poraće 14 8 57.1 5 35.7 0 0.0 1 7.1 
Ragale 332 315 94.9 16 4.8 0 0.0 1 0.3 
Rajetići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Rizvići 84 83 98.8 0 0.0 0 0.0 1 1.2 
Selakovići 49 0 0.0 49 100.0 0 0.0 0 0.0 
Selište 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Sitišće 57 12 21.1 45 78.9 0 0.0 0 0.0 
Smajlovići 105 105 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šavnik 1,021 29 2.8 491 48.1 2 0.2 499 48.9 
Tješilo 444 367 82.7 55 12.4 2 0.5 20 4.5 
Tovarište 274 264 96.4 5 1.8 0 0.0 5 1.8 
Turkovići 357 351 98.3 0 0.0 0 0.0 6 1.7 
Vladići 6 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Voljevac 180 180 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vukeljići 40 40 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Živčići 148 147 99.3 0 0.0 0 0.0 1 0.7 





定数 23 議席のうち、ボシュニャク人政党 11、
クロアチア人政党 9、多民族政党 3 であった。
ボシュニャク人政党は最多の議席を有するが、
過半数を確保するには至らなかった 18。














が 90％未満である「共住地区」は 15 であった。
他方、多数派の民族の比率が 90％以上の「純
化地区」は 35 であり、その内訳はムスリム人











ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Batuša 1,111 974 87.7 124 11.2 0 0.0 13 1.2 
Bistrica 1,378 686 49.8 683 49.6 1 0.1 8 0.6 
Bojska 522 521 99.8 0 0.0 0 0.0 1 0.2 
Boljkovac 322 321 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Borova Ravan 84 84 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Crkvice 175 175 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Cvrče 183 183 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Dobrošin 342 0 0.0 339 99.1 2 0.6 1 0.3 
Donja Ričica 337 0 0.0 333 98.8 2 0.6 2 0.6 
Dražev Dol 591 576 97.5 12 2.0 0 0.0 3 0.5 
Duratbegov Dolac 986 753 76.4 229 23.2 0 0.0 4 0.4 
Duša 39 31 79.5 8 20.5 0 0.0 0 0.0 
Gaj 87 86 98.9 1 1.1 0 0.0 0 0.0 
Galičica 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gornja Ričica 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gornji Mračaj 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gornji Vakuf-Uskoplje 4,831 2,287 47.3 2,400 49.7 15 0.3 129 2.7 
Grnica 710 707 99.6 0 0.0 0 0.0 3 0.4 
Hrasnica 178 101 56.7 76 42.7 0 0.0 1 0.6 
Humac 171 4 2.3 165 96.5 1 0.6 1 0.6 
Jagnjid 304 288 94.7 15 4.9 0 0.0 1 0.3 
Jelače 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jelići 73 72 98.6 0 0.0 0 0.0 1 1.4 
Kozice 50 50 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Krupa 880 602 68.4 268 30.5 0 0.0 10 1.1 
Kute 167 69 41.3 97 58.1 0 0.0 1 0.6 
Lužani 111 111 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mačkovac 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mračaj 242 0 0.0 239 98.8 2 0.8 1 0.4 
Osredak 438 433 98.9 0 0.0 0 0.0 5 1.1 
Pajić Polje 284 4 1.4 276 97.2 0 0.0 4 1.4 
Paloč 351 27 7.7 323 92.0 0 0.0 1 0.3 
Pidriš 307 0 0.0 307 100.0 0 0.0 0 0.0 
Ploča 193 5 2.6 188 97.4 0 0.0 0 0.0 
Podgrađe 467 1 0.2 463 99.1 2 0.4 1 0.2 
Pridvorci 297 296 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Rosulje 40 0 0.0 40 100.0 0 0.0 0 0.0 
Seferovići 132 132 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Seoci 18 0 0.0 18 100.0 0 0.0 0 0.0 
Smrčevice 1 1 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Svilići 158 158 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šugine Bare 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Trnovača 666 13 2.0 651 97.7 1 0.2 1 0.2 
Uzričje 106 60 56.6 38 35.8 0 0.0 8 7.5 
Vaganjac 158 0 0.0 158 100.0 0 0.0 0 0.0 
Valice 77 77 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vilić Polje 803 166 20.7 625 77.8 3 0.4 9 1.1 
Voljevac 688 676 98.3 0 0.0 0 0.0 12 1.7 
Voljice 174 174 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vrse 710 645 90.8 61 8.6 0 0.0 4 0.6 
Zastinje 314 310 98.7 0 0.0 0 0.0 4 1.3 
Ždrimci 677 145 21.4 523 77.3 1 0.1 8 1.2 






ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Batuša 705 413 58.6 282 40.0 1 0.1 5 0.7 4 0.6 
Bistrica 1,713 781 45.6 914 53.4 7 0.4 4 0.2 7 0.4 
Bojska 869 859 98.8 9 1.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
Boljkovac 397 396 99.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Borova Ravan 198 194 98.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.0 
Crkvice 271 269 99.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.7 
Cvrče 272 271 99.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Dobrošin 546 0 0.0 545 99.8 1 0.2 0 0.0 0 0.0 
Donja Ričica 487 0 0.0 482 99.0 2 0.4 0 0.0 3 0.6 
Dražev Dol 685 677 98.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 1.2 
Duratbegov Dolac 597 554 92.8 41 6.9 0 0.0 0 0.0 2 0.3 
Duša 130 114 87.7 15 11.5 0 0.0 0 0.0 1 0.8 
Gaj 323 227 70.3 88 27.2 4 1.2 0 0.0 4 1.2 
Galičica 43 0 0.0 43 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gornja Ričica 14 0 0.0 14 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gornji Mračaj 17 0 0.0 17 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gornji Vakuf 5,344 3,274 61.3 1,805 33.8 80 1.5 134 2.5 51 1.0 
Grnica 840 815 97.0 23 2.7 0 0.0 0 0.0 2 0.2 
Hrasnica 584 314 53.8 268 45.9 1 0.2 0 0.0 1 0.2 
Humac 197 0 0.0 197 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jagnjid 490 319 65.1 168 34.3 0 0.0 0 0.0 3 0.6 
Jelače 9 0 0.0 9 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Jelići 87 87 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kozice 113 112 99.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.9 
Krupa 576 85 14.8 489 84.9 0 0.0 0 0.0 2 0.3 
Kute 253 152 60.1 101 39.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lužani 190 141 74.2 49 25.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mačkovac 32 0 0.0 32 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mračaj 279 0 0.0 275 98.6 0 0.0 4 1.4 0 0.0 
Osredak 396 396 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pajić Polje 851 149 17.5 695 81.7 4 0.5 0 0.0 3 0.4 
Paloč 316 18 5.7 297 94.0 0 0.0 1 0.3 0 0.0 
Pidriš 302 0 0.0 302 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ploča 295 17 5.8 275 93.2 1 0.3 0 0.0 2 0.7 
Podgrađe 1,207 88 7.3 1,106 91.6 5 0.4 1 0.1 7 0.6 
Pridvorci 410 408 99.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.5 
Rosulje 89 0 0.0 88 98.9 0 0.0 0 0.0 1 1.1 
Seferovići 170 164 96.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 3.5 
Seoci 13 0 0.0 13 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Smrčevice 11 11 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Svilići 235 235 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šugine Bare 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Uzričje 198 138 69.7 60 30.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vaganjac 330 17 5.2 312 94.5 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Valice 97 97 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vilić Polje 561 10 1.8 549 97.9 2 0.4 0 0.0 0 0.0 
Voljevac 700 686 98.0 5 0.7 0 0.0 4 0.6 5 0.7 
Voljice 333 205 61.6 123 36.9 0 0.0 4 1.2 1 0.3 
Vrse 924 667 72.2 256 27.7 0 0.0 1 0.1 0 0.0 
Zastinje 343 341 99.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 0.6 
Ždrimci 1,139 362 31.8 759 66.6 2 0.2 0 0.0 16 1.4 

































　表 15 によると、1991 年の居住地区は 62 で
あった。このうち、ムスリム人が人口の多数
を占める地区は 24、クロアチア人が多数の地







　2013 年センサスの居住地区は 1991 年に比べ








る 46 の居住地区のうち、「共住地区」は 11 に
減少した。「純化地区」は 35 であり、これは
1991 年と同数である。その内訳はボシュニャ
ク人地区 22、クロアチア人地区 13 であった。
周辺部のクロアチア人地区はどの地区も住民
数の減少が著しい。




ち 5 地区は 1991 年にクロアチア人の人口比率
























党 12、ボシュニャク人政党 11、多民族政党 2
であり、首長を支えるボシュニャク人政党は
議会では少数与党の状態である 19。
　2013 年のヤイツェの人口は 27,258 人であ




た。この結果、表 16 のように 2013 年の居住
地区は 58 となった。しかし、居住者がゼロと
なった地区が 8 あり、その内訳は 1991 年にセ
ルビア人が多数だった地区 7、ムスリム人が多
数だった地区 1 である。居住者がいる 50 の居
住地区のうちでは、ボシュニャク人の人口が
多数を占める地区は 24、クロアチア人が多数




13、クロアチア人地区 9、セルビア人地区 3 で




















ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bare 225 0 0.0 223 99.1 0 0.0 2 0.9 0 0.0 
Barevo 1,616 517 32.0 927 57.4 157 9.7 5 0.3 10 0.6 
Bavar 149 88 59.1 0 0.0 61 40.9 0 0.0 0 0.0 
Biokovina 512 418 81.6 0 0.0 91 17.8 1 0.2 2 0.4 
Bistrica 1,236 279 22.6 946 76.5 0 0.0 1 0.1 10 0.8 
Borci 227 0 0.0 59 26.0 168 74.0 0 0.0 0 0.0 
Božikovac 4 0 0.0 0 0.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 
Bravnice 868 111 12.8 4 0.5 741 85.4 12 1.4 0 0.0 
Brvanci 87 0 0.0 0 0.0 87 100.0 0 0.0 0 0.0 
Bučići 457 457 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bulići 1,400 415 29.6 953 68.1 14 1.0 8 0.6 10 0.7 
Carevo Polje 1,875 304 16.2 1,512 80.6 7 0.4 36 1.9 16 0.9 
Cvitović 310 151 48.7 159 51.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Čerkazovići 220 131 59.5 0 0.0 83 37.7 0 0.0 6 2.7 
Ćusine 327 0 0.0 2 0.6 319 97.6 4 1.2 2 0.6 
Divičani 1,257 917 73.0 252 20.0 4 0.3 16 1.3 68 5.4 
Dogani 187 185 98.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 1.1 
Donji Bešpelj 834 363 43.5 465 55.8 0 0.0 4 0.5 2 0.2 
Doribaba 651 165 25.3 474 72.8 0 0.0 5 0.8 7 1.1 
Drenov Do 145 0 0.0 0 0.0 144 99.3 1 0.7 0 0.0 
Dubrave 84 0 0.0 0 0.0 84 100.0 0 0.0 0 0.0 
Đumezlije 92 52 56.5 1 1.1 39 42.4 0 0.0 0 0.0 
Gornji Bešpelj 783 247 31.5 528 67.4 0 0.0 4 0.5 4 0.5 
Grabanta 351 221 63.0 0 0.0 130 37.0 0 0.0 0 0.0 
Grdovo 186 0 0.0 0 0.0 185 99.5 0 0.0 1 0.5 
Ipota 372 161 43.3 0 0.0 206 55.4 4 1.1 1 0.3 
Jajce 13,579 5,277 38.9 1,899 14.0 3,797 28.0 2,217 16.3 389 2.9 
Jezero 834 477 57.2 33 4.0 282 33.8 34 4.1 8 1.0 
Kamenice 201 0 0.0 2 1.0 199 99.0 0 0.0 0 0.0 
Karići 249 0 0.0 249 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kasumi 319 289 90.6 0 0.0 28 8.8 1 0.3 1 0.3 
Klimenta 411 1 0.2 402 97.8 6 1.5 2 0.5 0 0.0 
Kokići 255 255 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kovačevac 131 0 0.0 2 1.5 125 95.4 2 1.5 2 1.5 
Krezluk 154 24 15.6 0 0.0 130 84.4 0 0.0 0 0.0 
Kruščica 913 803 88.0 39 4.3 64 7.0 0 0.0 7 0.8 
Kuprešani 1,106 516 46.7 548 49.5 1 0.1 29 2.6 12 1.1 
Lendići 703 661 94.0 27 3.8 11 1.6 2 0.3 2 0.3 
Lučina 172 0 0.0 172 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lupnica 1,064 673 63.3 375 35.2 1 0.1 14 1.3 1 0.1 
Ljoljići 205 96 46.8 0 0.0 109 53.2 0 0.0 0 0.0 
Magarovci 207 0 0.0 207 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mile 1,270 0 0.0 1,161 91.4 64 5.0 27 2.1 18 1.4 
Peratovci 372 37 9.9 317 85.2 2 0.5 0 0.0 16 4.3 
Perućica 95 0 0.0 0 0.0 82 86.3 4 4.2 9 9.5 
Podlipci 269 160 59.5 106 39.4 0 0.0 1 0.4 2 0.7 
Podmilačje 674 38 5.6 610 90.5 13 1.9 10 1.5 3 0.4 
Prisoje 456 0 0.0 105 23.0 348 76.3 1 0.2 2 0.4 
Prudi 614 415 67.6 173 28.2 0 0.0 8 1.3 18 2.9 
Pšenik 411 407 99.0 1 0.2 0 0.0 0 0.0 3 0.7 
Rika 901 5 0.6 591 65.6 281 31.2 18 2.0 6 0.7 
Selište 144 144 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Seoci 423 0 0.0 422 99.8 0 0.0 1 0.2 0 0.0 
Smionica 470 66 14.0 361 76.8 33 7.0 2 0.4 8 1.7 
Stare Kuće 45 0 0.0 1 2.2 44 97.8 0 0.0 0 0.0 
Šerići 237 164 69.2 0 0.0 71 30.0 2 0.8 0 0.0 
Šibenica 925 639 69.1 282 30.5 0 0.0 0 0.0 4 0.4 
Vinac 1,341 899 67.0 3 0.2 427 31.8 9 0.7 3 0.2 
Vrbica 652 1 0.2 642 98.5 1 0.2 7 1.1 1 0.2 
Vukićevci 475 0 0.0 475 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Zdaljevac 230 127 55.2 101 43.9 0 0.0 2 0.9 0 0.0 
Žaovine 45 24 53.3 0 0.0 20 44.4 0 0.0 1 2.2 
計 45,007 17,380 38.6 15,811 35.1 8,663 19.2 2,496 5.5 657 1.5 
資料 : 表３と同じ。
｜ 14 ｜


























区は 1 であった。82 の居住地区のうち、多数
派の民族の比率が 90％未満である「共住地区」























ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bare 252 0 0.0 251 99.6 0 0.0 1 0.4 
Barevo 680 389 57.2 258 37.9 3 0.4 30 4.4 
Bavar 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Biokovina 225 223 99.1 0 0.0 0 0.0 2 0.9 
Bistrica 909 249 27.4 649 71.4 3 0.3 8 0.9 
Borci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Božikovac 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bravnice 323 89 27.6 118 36.5 111 34.4 5 1.5 
Brvanci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bučići 458 458 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bulići 1,014 391 38.6 605 59.7 0 0.0 18 1.8 
Carevo Polje 1,189 158 13.3 1,009 84.9 3 0.3 19 1.6 
Cvitović 151 85 56.3 64 42.4 0 0.0 2 1.3 
Čerkazovići （内戦後にセルビア人共和国の基礎自治体イェゼーロに帰属）
Ćusine 172 18 10.5 90 52.3 59 34.3 5 2.9 
Divičani 1,065 729 68.5 170 16.0 0 0.0 166 15.6 
Dogani 4 4 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Donji Bešpelj 536 297 55.4 237 44.2 0 0.0 2 0.4 
Doribaba 588 201 34.2 383 65.1 1 0.2 3 0.5 
Drenov Do 25 0 0.0 0 0.0 25 100.0 0 0.0 
Dubrave 2 0 0.0 1 50.0 0 0.0 1 50.0 
Đumezlije （内戦後にセルビア人共和国の基礎自治体イェゼーロに帰属）
Gornji Bešpelj 310 159 51.3 148 47.7 0 0.0 3 1.0 
Grabanta 188 188 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Grdovo 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ipota 310 278 89.7 0 0.0 1 0.3 31 10.0 
Jajce 7,172 3,267 45.6 3,273 45.6 197 2.7 435 6.1 
Jezero 6 0 0.0 0 0.0 6 100.0 0 0.0 
Kamenice 34 0 0.0 2 5.9 32 94.1 0 0.0 
Karići 160 24 15.0 135 84.4 1 0.6 0 0.0 
Kasumi 219 205 93.6 1 0.5 0 0.0 13 5.9 
Klimenta 447 73 16.3 364 81.4 2 0.4 8 1.8 
Kokići 56 56 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kovačevac （内戦後にセルビア人共和国の基礎自治体イェゼーロに帰属）
Krezluk 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kruščica 685 682 99.6 0 0.0 0 0.0 3 0.4 
Kuprešani 770 367 47.7 326 42.3 0 0.0 77 10.0 
Lendići 621 606 97.6 14 2.3 0 0.0 1 0.2 
Lučina 137 0 0.0 137 100.0 0 0.0 0 0.0 
Lupnica 817 523 64.0 279 34.1 1 0.1 14 1.7 
Ljoljići （内戦後にセルビア人共和国の基礎自治体イェゼーロに帰属）
Magarovci 157 0 0.0 155 98.7 1 0.6 1 0.6 
Mile 1,056 0 0.0 1,038 98.3 4 0.4 14 1.3 
Peratovci 331 29 8.8 300 90.6 0 0.0 2 0.6 
Perućica （内戦後にセルビア人共和国の基礎自治体イェゼーロに帰属）
Podlipci 183 115 62.8 66 36.1 0 0.0 2 1.1 
Podmilačje 430 12 2.8 417 97.0 1 0.2 0 0.0 
Prisoje 39 6 15.4 10 25.6 23 59.0 0 0.0 
Prudi 420 316 75.2 93 22.1 2 0.5 9 2.1 
Pšenik 328 324 98.8 1 0.3 0 0.0 3 0.9 
Rika 376 64 17.0 301 80.1 9 2.4 2 0.5 
Selište 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Seoci 250 0 0.0 250 100.0 0 0.0 0 0.0 
Smionica 271 56 20.7 214 79.0 0 0.0 1 0.4 
Stare Kuće 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šerići 78 78 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šibenica 861 588 68.3 260 30.2 0 0.0 13 1.5 
Vinac 1,085 1,043 96.1 0 0.0 11 1.0 31 2.9 
Vlasinje 845 842 99.6 2 0.2 0 0.0 1 0.1 
Vrbica 602 3 0.5 589 97.8 5 0.8 5 0.8 
Vukićevci 271 0 0.0 269 99.3 0 0.0 2 0.7 
Zdaljevac 147 71 48.3 76 51.7 0 0.0 0 0.0 
Žaovine 3 3 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 



















党 13、ボシュニャク人政党 9、多民族政党 3
であった 20。
　表 18 のように 2013 年のキセリャクの居住












地区は 1 である。居住者がいる 74 地区のう
ち、「共住地区」は 40 から 36 に減少した。「純












ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Azapovići 807 621 77.0 82 10.2 66 8.2 34 4.2 4 0.5 
Badnje 97 96 99.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 
Behrići 199 45 22.6 153 76.9 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Bilalovac 1,302 609 46.8 680 52.2 1 0.1 4 0.3 8 0.6 
Bliznice 108 0 0.0 108 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Boljkovići 92 89 96.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 3.3 
Borina 379 355 93.7 1 0.3 2 0.5 5 1.3 16 4.2 
Brizje 60 58 96.7 0 0.0 0 0.0 2 3.3 0 0.0 
Brnjaci 948 839 88.5 48 5.1 13 1.4 25 2.6 23 2.4 
Bukovica 452 104 23.0 328 72.6 16 3.5 0 0.0 4 0.9 
Buzuci 109 103 94.5 0 0.0 3 2.8 3 2.8 0 0.0 
Čalikovac 45 42 93.3 0 0.0 0 0.0 3 6.7 0 0.0 
Čizma 245 221 90.2 21 8.6 1 0.4 2 0.8 0 0.0 
Čubren 239 184 77.0 39 16.3 2 0.8 9 3.8 5 2.1 
Datići 114 101 88.6 13 11.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Demići 45 45 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Devetaci 50 49 98.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.0 
Doci 287 82 28.6 202 70.4 0 0.0 0 0.0 3 1.0 
Donji Palež 629 263 41.8 355 56.4 3 0.5 8 1.3 0 0.0 
Draževići 461 96 20.8 125 27.1 213 46.2 25 5.4 2 0.4 
Dubrave 188 184 97.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 4 2.1 
Dugo Polje 215 197 91.6 11 5.1 1 0.5 1 0.5 5 2.3 
Duhri 435 9 2.1 424 97.5 0 0.0 2 0.5 0 0.0 
Duke 51 51 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gaj 85 71 83.5 14 16.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gojakovac 161 98 60.9 4 2.5 51 31.7 4 2.5 4 2.5 
Gomionica 427 6 1.4 417 97.7 0 0.0 0 0.0 4 0.9 
Gornji Palež 151 11 7.3 139 92.1 1 0.7 0 0.0 0 0.0 
Gradac 6 6 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Grahovci 72 2 2.8 66 91.7 3 4.2 0 0.0 1 1.4 
Gromiljak 606 425 70.1 143 23.6 8 1.3 16 2.6 14 2.3 
Gunjače 162 155 95.7 4 2.5 0 0.0 0 0.0 3 1.9 
Hadrovci 65 64 98.5 1 1.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Han Ploča 435 45 10.3 259 59.5 101 23.2 18 4.1 12 2.8 
Hercezi 182 42 23.1 140 76.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Homolj 204 178 87.3 0 0.0 1 0.5 10 4.9 15 7.4 
Hrastovi 690 161 23.3 499 72.3 7 1.0 8 1.2 15 2.2 
Ivica 180 24 13.3 142 78.9 0 0.0 12 6.7 2 1.1 
Jehovac 479 379 79.1 83 17.3 1 0.2 9 1.9 7 1.5 
Katunište 8 8 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kazagići 360 166 46.1 194 53.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kiseljak 3,412 2,063 60.5 703 20.6 167 4.9 292 8.6 187 5.5 
Kotačala 25 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 25 100.0 
Kovači 148 92 62.2 8 5.4 35 23.6 13 8.8 0 0.0 
Krčevine 308 307 99.7 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 
Križići 37 36 97.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 2.7 
Kuliješ 365 337 92.3 9 2.5 4 1.1 11 3.0 4 1.1 
Lug 286 230 80.4 35 12.2 1 0.3 12 4.2 8 2.8 
Ljetovik 261 246 94.3 0 0.0 0 0.0 14 5.4 1 0.4 
Mahala Gomionica 88 0 0.0 88 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mahala Višnjica 14 0 0.0 14 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Male Sotnice 491 165 33.6 325 66.2 1 0.2 0 0.0 0 0.0 
Markovići 82 4 4.9 78 95.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Maslinovići 41 10 24.4 31 75.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Medovci 25 25 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Medovići 102 100 98.0 0 0.0 2 2.0 0 0.0 0 0.0 
Miroševići 71 21 29.6 47 66.2 3 4.2 0 0.0 0 0.0 
Mrakovi 112 106 94.6 5 4.5 1 0.9 0 0.0 0 0.0 
Odrače 16 12 75.0 3 18.8 0 0.0 0 0.0 1 6.3 
Paretak 166 110 66.3 55 33.1 0 0.0 1 0.6 0 0.0 
Pariževići 345 328 95.1 0 0.0 0 0.0 3 0.9 14 4.1 
Pobrđe Milodraž 215 0 0.0 206 95.8 2 0.9 2 0.9 5 2.3 
Pobrđe Orahovo 48 48 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Podastinje 499 477 95.6 0 0.0 6 1.2 2 0.4 14 2.8 
Podastinjsko Brdo 39 16 41.0 22 56.4 0 0.0 0 0.0 1 2.6 
Polje Višnjica 598 404 67.6 175 29.3 3 0.5 10 1.7 6 1.0 
Potkraj 468 174 37.2 269 57.5 3 0.6 21 4.5 1 0.2 
Radanovići 325 38 11.7 270 83.1 7 2.2 5 1.5 5 1.5 
Radeljevići 93 3 3.2 90 96.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Rauševac 295 203 68.8 80 27.1 0 0.0 0 0.0 12 4.1 
Rotilj 472 17 3.6 440 93.2 0 0.0 1 0.2 14 3.0 
Solakovići 305 0 0.0 300 98.4 0 0.0 0 0.0 5 1.6 
Stojkovići 9 7 77.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 2 22.2 
Svinjarevo 294 0 0.0 282 95.9 0 0.0 1 0.3 11 3.7 
Šahinovići 56 14 25.0 35 62.5 7 12.5 0 0.0 0 0.0 
Toplica 93 43 46.2 50 53.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Tulica 280 1 0.4 278 99.3 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Velike Sotnice 73 15 20.5 58 79.5 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Višnjica 942 216 22.9 714 75.8 1 0.1 3 0.3 8 0.8 
Zabrđe 331 175 52.9 153 46.2 1 0.3 2 0.6 0 0.0 
Završje 147 135 91.8 0 0.0 1 0.7 2 1.4 9 6.1 
Žeželovo 357 88 24.6 260 72.8 0 0.0 5 1.4 4 1.1 










16 地区では 2013 年にボシュニャク人の居住者
が皆無であった。逆に 1991 年にクロアチア人
が多数派だったが 2013 年にボシュニャク人が



































ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Azapovići 802 85 10.6 612 76.3 23 2.9 82 10.2 
Badnje 4 0 0.0 4 100.0 0 0.0 0 0.0 
Behrići 190 172 90.5 17 8.9 0 0.0 1 0.5 
Bilalovac 1,048 744 71.0 289 27.6 3 0.3 12 1.1 
Bliznice 62 62 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Boljkovići 59 1 1.7 58 98.3 0 0.0 0 0.0 
Borina 520 130 25.0 382 73.5 4 0.8 4 0.8 
Brizje 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Brnjaci 1,065 104 9.8 912 85.6 31 2.9 18 1.7 
Bukovica 321 270 84.1 50 15.6 1 0.3 0 0.0 
Buzuci 37 0 0.0 35 94.6 1 2.7 1 2.7 
Čalikovac 23 0 0.0 23 100.0 0 0.0 0 0.0 
Čizma 320 25 7.8 291 90.9 2 0.6 2 0.6 
Čubren 111 35 31.5 63 56.8 2 1.8 11 9.9 
Datići 45 7 15.6 38 84.4 0 0.0 0 0.0 
Demići 11 0 0.0 11 100.0 0 0.0 0 0.0 
Devetaci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Doci 208 153 73.6 50 24.0 1 0.5 4 1.9 
Donji Palež 583 330 56.6 251 43.1 1 0.2 1 0.2 
Draževići 315 59 18.7 183 58.1 66 21.0 7 2.2 
Dubrave 185 0 0.0 184 99.5 0 0.0 1 0.5 
Dugo Polje 290 43 14.8 238 82.1 2 0.7 7 2.4 
Duhri 300 282 94.0 15 5.0 0 0.0 3 1.0 
Duke 27 0 0.0 26 96.3 1 3.7 0 0.0 
Gaj 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Gojakovac 93 3 3.2 81 87.1 7 7.5 2 2.2 
Gomionica 444 428 96.4 7 1.6 0 0.0 9 2.0 
Gornji Palež 88 81 92.0 6 6.8 0 0.0 1 1.1 
Gradac 1 0 0.0 1 100.0 0 0.0 0 0.0 
Grahovci 65 39 60.0 14 21.5 10 15.4 2 3.1 
Gromiljak 786 81 10.3 688 87.5 5 0.6 12 1.5 
Gunjače 46 0 0.0 46 100.0 0 0.0 0 0.0 
Hadrovci 12 1 8.3 11 91.7 0 0.0 0 0.0 
Han Ploča 371 216 58.2 89 24.0 65 17.5 1 0.3 
Hercezi 109 88 80.7 20 18.3 0 0.0 1 0.9 
Homolj 140 0 0.0 139 99.3 0 0.0 1 0.7 
Hrastovi 758 394 52.0 102 13.5 4 0.5 258 34.0 
Ivica 62 43 69.4 19 30.6 0 0.0 0 0.0 
Jehovac 591 85 14.4 498 84.3 6 1.0 2 0.3 
Katunište 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kazagići 166 134 80.7 31 18.7 0 0.0 1 0.6 
Kiseljak 3,554 477 13.4 2,853 80.3 115 3.2 109 3.1 
Kotačala 3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 100.0 
Kovači 111 8 7.2 78 70.3 17 15.3 8 7.2 
Krčevine 660 0 0.0 650 98.5 4 0.6 6 0.9 
Križići 5 0 0.0 4 80.0 0 0.0 1 20.0 
Kuliješ 347 2 0.6 334 96.3 9 2.6 2 0.6 
Lug 225 36 16.0 186 82.7 1 0.4 2 0.9 
Ljetovik 162 1 0.6 160 98.8 1 0.6 0 0.0 
Mahala Gomionica 68 67 98.5 0 0.0 0 0.0 1 1.5 
Mahala Višnjica 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Male Sotnice 386 305 79.0 76 19.7 1 0.3 4 1.0 
Markovići 47 47 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Maslinovići 8 6 75.0 2 25.0 0 0.0 0 0.0 
Medovci 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Medovići 57 0 0.0 55 96.5 1 1.8 1 1.8 
Miroševići 9 9 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mrakovi 48 0 0.0 48 100.0 0 0.0 0 0.0 
Odrače 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Paretak 152 44 28.9 86 56.6 3 2.0 19 12.5 
Pariževići 281 0 0.0 271 96.4 5 1.8 5 1.8 
Pobrđe Milodraž 148 148 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pobrđe Orahovo 12 0 0.0 12 100.0 0 0.0 0 0.0 
Podastinje 327 0 0.0 320 97.9 5 1.5 2 0.6 
Podastinjsko Brdo 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Polje Višnjica 474 140 29.5 330 69.6 2 0.4 2 0.4 
Potkraj 415 176 42.4 228 54.9 3 0.7 8 1.9 
Radanovići 253 181 71.5 49 19.4 1 0.4 22 8.7 
Radeljevići 137 135 98.5 2 1.5 0 0.0 0 0.0 
Rauševac 300 77 25.7 220 73.3 1 0.3 2 0.7 
Rotilj 224 163 72.8 61 27.2 0 0.0 0 0.0 
Solakovići 220 219 99.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Stojkovići 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Svinjarevo 242 242 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Šahinovići 2 2 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Toplica 54 42 77.8 10 18.5 0 0.0 2 3.7 
Tulica 190 190 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Velike Sotnice 5 5 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Višnjica 819 653 79.7 159 19.4 1 0.1 6 0.7 
Zabrđe 188 163 86.7 25 13.3 0 0.0 0 0.0 
Završje 76 0 0.0 73 96.1 3 3.9 0 0.0 
Žeželovo 254 205 80.7 46 18.1 1 0.4 2 0.8 




が多数の地区は 21 であった、27 の居住地区の
うち、多数派の民族の比率が 90％未満である
「共住地区」は 11 であった。多数派の民族の










が 11 議席を占めた。ボシュニャク人政党は 3、
多民族政党 1 であった 22。
　2013 年にクレシェヴォの人口は 5,273 人で














































ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Alagići 229 0 0.0 210 91.7 0 0.0 11 4.8 8 3.5 
Bjelovići 260 50 19.2 207 79.6 0 0.0 1 0.4 2 0.8 
Botunja 178 174 97.8 3 1.7 0 0.0 1 0.6 0 0.0 
Bukva 163 37 22.7 126 77.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Crkvenjak 61 20 32.8 41 67.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Crnički Kamenik 157 81 51.6 69 43.9 0 0.0 5 3.2 2 1.3 
Crnići 465 293 63.0 165 35.5 0 0.0 0 0.0 7 1.5 
Deževice 246 0 0.0 233 94.7 0 0.0 4 1.6 9 3.7 
Drežnice 87 0 0.0 83 95.4 0 0.0 4 4.6 0 0.0 
Gunjani 124 123 99.2 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.8 
Kojsina 226 1 0.4 220 97.3 0 0.0 0 0.0 5 2.2 
Komari 100 0 0.0 99 99.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 
Kreševo 1,433 305 21.3 937 65.4 15 1.0 126 8.8 50 3.5 
Kreševski Kamenik 197 0 0.0 186 94.4 0 0.0 6 3.0 5 2.5 
Lipa 92 0 0.0 92 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mratinići 557 276 49.6 230 41.3 3 0.5 22 3.9 26 4.7 
Pirin 160 0 0.0 150 93.8 1 0.6 0 0.0 9 5.6 
Poljani 53 0 0.0 51 96.2 0 0.0 0 0.0 2 3.8 
Polje 482 24 5.0 427 88.6 3 0.6 21 4.4 7 1.5 
Rakova Noga 407 105 25.8 296 72.7 1 0.2 3 0.7 2 0.5 
Ratkovići 94 4 4.3 90 95.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Stojčići 390 6 1.5 288 73.8 7 1.8 25 6.4 64 16.4 
Vidosovići 32 32 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vodovoji 65 0 0.0 64 98.5 0 0.0 0 0.0 1 1.5 
Volujak 306 0 0.0 289 94.4 4 1.3 13 4.2 0 0.0 
Vranci 97 0 0.0 96 99.0 0 0.0 1 1.0 0 0.0 
Zvizd 70 0 0.0 62 88.6 0 0.0 8 11.4 0 0.0 
計 6,731 1,531 22.7 4,714 70.0 34 0.5 251 3.7 201 3.0 
資料 : 表３と同じ。
｜ 18 ｜










































ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Alagići 258 0 0.0 255 98.8 1 0.4 2 0.8 
Bjelovići 180 45 25.0 135 75.0 0 0.0 0 0.0 
Botunja 109 109 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Bukva 99 37 37.4 61 61.6 0 0.0 1 1.0 
Crkvenjak 60 13 21.7 46 76.7 0 0.0 1 1.7 
Crnički Kamenik 102 86 84.3 16 15.7 0 0.0 0 0.0 
Crnići 328 239 72.9 86 26.2 2 0.6 1 0.3 
Deževice 72 0 0.0 72 100.0 0 0.0 0 0.0 
Drežnice 68 0 0.0 68 100.0 0 0.0 0 0.0 
Gunjani 35 34 97.1 0 0.0 0 0.0 1 2.9 
Kojsina 178 0 0.0 178 100.0 0 0.0 0 0.0 
Komari 50 0 0.0 50 100.0 0 0.0 0 0.0 
Kreševo 1,025 164 16.0 821 80.1 11 1.1 29 2.8 
Kreševski Kamenik 177 0 0.0 171 96.6 0 0.0 6 3.4 
Lipa 66 0 0.0 63 95.5 1 1.5 2 3.0 
Mratinići 416 205 49.3 206 49.5 2 0.5 3 0.7 
Pirin 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Poljani 11 0 0.0 11 100.0 0 0.0 0 0.0 
Polje 790 7 0.9 770 97.5 5 0.6 8 1.0 
Rakova Noga 386 56 14.5 308 79.8 0 0.0 22 5.7 
Ratkovići 48 11 22.9 37 77.1 0 0.0 0 0.0 
Stojčići 448 0 0.0 441 98.4 2 0.4 5 1.1 
Vidosovići 7 7 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vodovoji 49 0 0.0 48 98.0 0 0.0 1 2.0 
Volujak 208 0 0.0 205 98.6 1 0.5 2 1.0 
Vranci 65 1 1.5 63 96.9 1 1.5 0 0.0 
Zvizd 38 0 0.0 38 100.0 0 0.0 0 0.0 






ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Balići 590 572 96.9 16 2.7 0 0.0 0 0.0 2 0.3 
Bistro 411 7 1.7 396 96.4 3 0.7 1 0.2 4 1.0 
Božići 183 0 0.0 144 78.7 38 20.8 0 0.0 1 0.5 
Bučići 898 868 96.7 0 0.0 4 0.4 20 2.2 6 0.7 
Budušići 152 144 94.7 0 0.0 2 1.3 4 2.6 2 1.3 
Bugojčići 228 48 21.1 179 78.5 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Bukvići 284 52 18.3 224 78.9 3 1.1 3 1.1 2 0.7 
Čakići 338 0 0.0 336 99.4 0 0.0 0 0.0 2 0.6 
Čehova 542 526 97.0 0 0.0 2 0.4 1 0.2 13 2.4 
Dahovo 100 94 94.0 5 5.0 0 0.0 0 0.0 1 1.0 
Djakovići 283 282 99.6 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Donje Pećine 417 417 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Duboko 202 0 0.0 159 78.7 43 21.3 0 0.0 0 0.0 
Gornje Pećine 673 672 99.9 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0 0.0 
Hadžići 196 191 97.4 0 0.0 0 0.0 5 2.6 0 0.0 
Has 374 16 4.3 356 95.2 0 0.0 0 0.0 2 0.5 
Isakovići 156 2 1.3 140 89.7 0 0.0 1 0.6 13 8.3 
Kasapovići 792 160 20.2 595 75.1 14 1.8 22 2.8 1 0.1 
Kopila 272 38 14.0 230 84.6 0 0.0 4 1.5 0 0.0 
Kovačići 289 288 99.7 0 0.0 1 0.3 0 0.0 0 0.0 
Krnjića Potok 158 0 0.0 156 98.7 0 0.0 2 1.3 0 0.0 
Lisac 349 0 0.0 307 88.0 41 11.7 0 0.0 1 0.3 
Margetići 392 330 84.2 56 14.3 1 0.3 2 0.5 3 0.8 
Monjići 294 0 0.0 293 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Nević Polje 643 563 87.6 3 0.5 8 1.2 58 9.0 11 1.7 
Nova Opara 350 2 0.6 198 56.6 125 35.7 21 6.0 4 1.1 
Novi Travnik 11,522 2,751 23.9 3,176 27.6 3,200 27.8 1,887 16.4 508 4.4 
Opara 301 1 0.3 224 74.4 75 24.9 0 0.0 1 0.3 
Orašac 580 0 0.0 578 99.7 0 0.0 0 0.0 2 0.3 
Pečuj 608 6 1.0 590 97.0 0 0.0 7 1.2 5 0.8 
Petačići 304 23 7.6 191 62.8 87 28.6 0 0.0 3 1.0 
Potočani 212 34 16.0 178 84.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pribilovići 542 398 73.4 71 13.1 28 5.2 28 5.2 17 3.1 
Pričani 320 0 0.0 253 79.1 66 20.6 0 0.0 1 0.3 
Rankovići 1,058 798 75.4 241 22.8 10 0.9 1 0.1 8 0.8 
Rastovci 627 547 87.2 39 6.2 13 2.1 8 1.3 20 3.2 
Rat 524 279 53.2 240 45.8 1 0.2 0 0.0 4 0.8 
Reput 200 1 0.5 182 91.0 17 8.5 0 0.0 0 0.0 
Ruda 493 485 98.4 0 0.0 0 0.0 4 0.8 4 0.8 
Sebešić 254 244 96.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 10 3.9 
Seona 262 30 11.5 118 45.0 114 43.5 0 0.0 0 0.0 
Sinokos 439 20 4.6 416 94.8 0 0.0 1 0.2 2 0.5 
Stojkovići 529 394 74.5 36 6.8 40 7.6 39 7.4 20 3.8 
Šenkovići 593 217 36.6 369 62.2 7 1.2 0 0.0 0 0.0 
Torine 261 57 21.8 196 75.1 0 0.0 1 0.4 7 2.7 
Trenica 475 161 33.9 284 59.8 20 4.2 4 0.8 6 1.3 
Trnovac 92 0 0.0 0 0.0 92 100.0 0 0.0 0 0.0 
Turalići 92 0 0.0 58 63.0 33 35.9 1 1.1 0 0.0 
Vejzovići 219 0 0.0 219 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vodovod 134 49 36.6 73 54.5 7 5.2 2 1.5 3 2.2 
Zenepići 256 253 98.8 1 0.4 1 0.4 1 0.4 0 0.0 
Zubići 250 142 56.8 99 39.6 0 0.0 4 1.6 5 2.0 
計 30,713 12,162 39.6 11,625 37.9 4,097 13.3 2,132 6.9 697 2.3 


















力の戦いは膠着し、1994 年 3 月に停戦となっ
た。
　2013 年にノヴィ・トラーヴニクの人口は
23,832 人であり、1991 年に比べて 6,881 人
（22.4％）減少した。しかし、1991 年のムスリ
ム人の人口と比べた 2013 年のボシュニャク人















定数 25 議席のうちボシュニャク人政党 12、ク
ロアチア人政党 11、多民族政党 2 であった 23。
　表 22 によると、2013 年のノヴィ・トラー
ヴニクの居住地区は 52 であるが、居住者がゼ














ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Balići 821 11 1.3 768 93.5 1 0.1 41 5.0 
Bistro 355 352 99.2 2 0.6 0 0.0 1 0.3 
Božići 71 70 98.6 0 0.0 0 0.0 1 1.4 
Bučići 437 0 0.0 434 99.3 2 0.5 1 0.2 
Budušići 204 11 5.4 187 91.7 3 1.5 3 1.5 
Bugojčići 141 129 91.5 12 8.5 0 0.0 0 0.0 
Bukvići 327 313 95.7 13 4.0 0 0.0 1 0.3 
Čakići 321 321 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Čehova 509 1 0.2 507 99.6 1 0.2 0 0.0 
Dahovo 10 10 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Donje Pećine 238 0 0.0 235 98.7 0 0.0 3 1.3 
Duboko 178 143 80.3 1 0.6 3 1.7 31 17.4 
Đakovići 20 1 5.0 19 95.0 0 0.0 0 0.0 
Gornje Pećine 225 0 0.0 225 100.0 0 0.0 0 0.0 
Hadžići 158 36 22.8 122 77.2 0 0.0 0 0.0 
Has 333 323 97.0 8 2.4 0 0.0 2 0.6 
Isakovići 211 208 98.6 0 0.0 0 0.0 3 1.4 
Kasapovići 494 470 95.1 13 2.6 1 0.2 10 2.0 
Kopila 214 209 97.7 4 1.9 0 0.0 1 0.5 
Kovačići 42 0 0.0 41 97.6 0 0.0 1 2.4 
Krnjića Potok 193 193 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Lisac 348 348 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Margetići 214 55 25.7 159 74.3 0 0.0 0 0.0 
Monjići 237 235 99.2 0 0.0 0 0.0 2 0.8 
Nević Polje 733 10 1.4 712 97.1 5 0.7 6 0.8 
Nova Opara 216 210 97.2 0 0.0 6 2.8 0 0.0 
Novi Travnik 9,008 3,624 40.2 4,815 53.5 329 3.7 240 2.7 
Opara 217 213 98.2 0 0.0 0 0.0 4 1.8 
Orašac 803 802 99.9 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
Pečuj 561 559 99.6 1 0.2 0 0.0 1 0.2 
Petačići 243 243 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Potočani 194 194 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Pribilovići 364 98 26.9 263 72.3 1 0.3 2 0.5 
Pričani 359 353 98.3 0 0.0 0 0.0 6 1.7 
Rankovići 902 206 22.8 673 74.6 2 0.2 21 2.3 
Rastovci 760 5 0.7 743 97.8 6 0.8 6 0.8 
Rat 287 270 94.1 16 5.6 1 0.3 0 0.0 
Reput 190 190 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ruda 225 0 0.0 225 100.0 0 0.0 0 0.0 
Sebešić 50 0 0.0 49 98.0 1 2.0 0 0.0 
Seona 75 75 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Sinokos 451 451 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Stojkovići 445 0 0.0 439 98.7 3 0.7 3 0.7 
Šenkovići 418 347 83.0 65 15.6 2 0.5 4 1.0 
Torine 192 183 95.3 9 4.7 0 0.0 0 0.0 
Trenica 373 291 78.0 81 21.7 0 0.0 1 0.3 
Trnovac 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Turalići 35 35 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vejzovići 152 152 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Vodovod 49 44 89.8 5 10.2 0 0.0 0 0.0 
Zenepići 98 0 0.0 98 100.0 0 0.0 0 0.0 
Zubići 131 73 55.7 58 44.3 0 0.0 0 0.0 













































ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bačvice 747 616 82.5 1 0.1 107 14.3 15 2.0 8 1.1 
Bandol 276 219 79.3 56 20.3 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Bijelo Bučje 924 674 72.9 5 0.5 180 19.5 2 0.2 63 6.8 
Bilići 335 0 0.0 324 96.7 5 1.5 5 1.5 1 0.3 
Brajići 625 578 92.5 43 6.9 0 0.0 2 0.3 2 0.3 
Brajkovići 521 8 1.5 498 95.6 2 0.4 9 1.7 4 0.8 
Brankovac 298 121 40.6 157 52.7 0 0.0 20 6.7 0 0.0 
Čifluk 147 0 0.0 142 96.6 0 0.0 5 3.4 0 0.0 
Čosići 683 535 78.3 1 0.1 139 20.4 6 0.9 2 0.3 
Čukle 1,348 375 27.8 934 69.3 18 1.3 8 0.6 13 1.0 
Dolac 700 303 43.3 371 53.0 10 1.4 8 1.1 8 1.1 
Dolac na Lašvi 504 61 12.1 324 64.3 29 5.8 79 15.7 11 2.2 
Donja Trebeuša 261 0 0.0 4 1.5 253 96.9 0 0.0 4 1.5 
Donje Krčevine 497 372 74.8 94 18.9 1 0.2 30 6.0 0 0.0 
Donji Korićani 657 0 0.0 173 26.3 477 72.6 7 1.1 0 0.0 
Dub 962 961 99.9 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Đelilovac 1,229 1 0.1 1,219 99.2 4 0.3 3 0.2 2 0.2 
Fazlići 197 197 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Gladnik 330 1 0.3 326 98.8 0 0.0 0 0.0 3 0.9 
Gluha Bukovica 1,041 1,038 99.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 3 0.3 
Goleš 1,081 554 51.2 2 0.2 520 48.1 0 0.0 5 0.5 
Gornja Trebeuša 306 0 0.0 0 0.0 302 98.7 4 1.3 0 0.0 
Gornje Krčevine 759 676 89.1 15 2.0 42 5.5 18 2.4 8 1.1 
Gornji Korićani 755 0 0.0 754 99.9 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
Gradina 609 605 99.3 0 0.0 0 0.0 2 0.3 2 0.3 
Grahovčići 1,215 0 0.0 1,201 98.8 5 0.4 5 0.4 4 0.3 
Grahovik 342 83 24.3 180 52.6 22 6.4 56 16.4 1 0.3 
Guča Gora 847 0 0.0 838 98.9 2 0.2 4 0.5 3 0.4 
Hamandžići 501 497 99.2 0 0.0 3 0.6 0 0.0 1 0.2 
Han Bila 682 574 84.2 82 12.0 2 0.3 15 2.2 9 1.3 
Jezerci 643 413 64.2 215 33.4 0 0.0 0 0.0 15 2.3 
Kljaci 739 735 99.5 0 0.0 0 0.0 4 0.5 0 0.0 
Kokošari 130 0 0.0 125 96.2 2 1.5 3 2.3 0 0.0 
Komar 311 1 0.3 0 0.0 305 98.1 0 0.0 5 1.6 
Kraljevice 173 0 0.0 167 96.5 0 0.0 6 3.5 0 0.0 
Krpeljići 722 583 80.7 133 18.4 0 0.0 0 0.0 6 0.8 
Kula 450 0 0.0 444 98.7 0 0.0 0 0.0 6 1.3 
Kundići 121 113 93.4 4 3.3 0 0.0 2 1.7 2 1.7 
Lovrići 135 0 0.0 119 88.1 4 3.0 11 8.1 1 0.7 
Mala Bukovica 247 0 0.0 247 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Maline 1,483 984 66.4 495 33.4 0 0.0 0 0.0 4 0.3 
Miletići 83 25 30.1 55 66.3 0 0.0 3 3.6 0 0.0 
Miškića Brdo 139 0 0.0 132 95.0 2 1.4 5 3.6 0 0.0 
Mosor 319 319 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Mudrike 748 579 77.4 1 0.1 148 19.8 0 0.0 20 2.7 
Nova Bila 770 71 9.2 600 77.9 49 6.4 36 4.7 14 1.8 
Orahovo 399 398 99.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Orašac 170 0 0.0 168 98.8 2 1.2 0 0.0 0 0.0 
Orlice 41 0 0.0 0 0.0 41 100.0 0 0.0 0 0.0 
Ovčarevo 564 0 0.0 560 99.3 0 0.0 2 0.4 2 0.4 
Paklarevo 1,258 0 0.0 1,225 97.4 0 0.0 8 0.6 25 2.0 
Podkraj 462 1 0.2 460 99.6 1 0.2 0 0.0 0 0.0 
Podovi 1,039 847 81.5 175 16.8 0 0.0 0 0.0 17 1.6 
Podstinje 722 602 83.4 97 13.4 13 1.8 4 0.6 6 0.8 
Pokrajčići 1,378 35 2.5 1,322 95.9 7 0.5 3 0.2 11 0.8 
Poljanice 296 285 96.3 0 0.0 11 3.7 0 0.0 0 0.0 
Polje Slavka Gavrančića 415 106 25.5 252 60.7 9 2.2 33 8.0 15 3.6 
Prići 399 0 0.0 398 99.7 1 0.3 0 0.0 0 0.0 
Pulac 498 498 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Putićevo 1,523 13 0.9 1,344 88.2 61 4.0 86 5.6 19 1.2 
Radića Brdo 315 102 32.4 202 64.1 6 1.9 5 1.6 0 0.0 
Radojčići 293 272 92.8 0 0.0 21 7.2 0 0.0 0 0.0 
Radonjići 213 0 0.0 213 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ričice 653 0 0.0 618 94.6 1 0.2 0 0.0 34 5.2 
Runjići 308 141 45.8 157 51.0 0 0.0 0 0.0 10 3.2 
Sažići 362 362 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Sečevo 333 132 39.6 200 60.1 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Seferi 527 484 91.8 1 0.2 33 6.3 2 0.4 7 1.3 
Selići 448 405 90.4 0 0.0 42 9.4 0 0.0 1 0.2 
Skomorje 182 182 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Slimena 934 655 70.1 193 20.7 20 2.1 45 4.8 21 2.2 
Suhi Dol 576 541 93.9 0 0.0 34 5.9 0 0.0 1 0.2 
Šešići 250 228 91.2 16 6.4 1 0.4 5 2.0 0 0.0 
Šipovik 352 0 0.0 308 87.5 4 1.1 23 6.5 17 4.8 
Šišava 620 0 0.0 1 0.2 612 98.7 1 0.2 6 1.0 
Travnik 19,041 7,373 38.7 6,043 31.7 2,131 11.2 28 14.7 694 3.6 
Turbe 4,549 2,154 47.4 886 19.5 1,056 23.2 309 6.8 144 3.2 
Turići 795 411 51.7 374 47.0 1 0.1 7 0.9 2 0.3 
Varošluk 736 23 3.1 50 6.8 648 88.0 5 0.7 10 1.4 
Velika Bukovica 235 102 43.4 132 56.2 0 0.0 0 0.0 1 0.4 
Vidoševići 224 75 33.5 147 65.6 0 0.0 0 0.0 2 0.9 
Vilenica 274 172 62.8 66 24.1 13 4.7 23 8.4 0 0.0 
Višnjevo 967 966 99.9 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
Vitovlje 708 356 50.3 27 3.8 315 44.5 5 0.7 5 0.7 
Vlahovići 344 342 99.4 1 0.3 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Vranići 61 61 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Zagrađe 631 617 97.8 0 0.0 0 0.0 4 0.6 10 1.6 
Zaselje 60 0 0.0 0 0.0 60 100.0 0 0.0 0 0.0 























党 18、クロアチア人政党 9、多民族政党 4であっ
た 24。
　2013 年にトラーヴニクの人口は 53,482 人








3 分の 2 を占めるようになった。表 24 による
と、2013 年のトラーヴニクの居住地区は 89 と
なった。これは内戦後にセルビア人共和国の
基礎自治体から 2 地区が移管され、1 地区がト
ラーヴニクからセルビア人共和国の基礎自治
体に移行したためである。ただし居住者ゼロ





ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Bačvice 574 569 99.1 2 0.3 0 0.0 3 0.5 
Bandol 199 186 93.5 13 6.5 0 0.0 0 0.0 
Bijelo Bučje 707 675 95.5 1 0.1 0 0.0 31 4.4 
Bilići 287 18 6.3 267 93.0 1 0.3 1 0.3 
Brajići 628 600 95.5 24 3.8 0 0.0 4 0.6 
Brajkovići 394 17 4.3 373 94.7 0 0.0 4 1.0 
Brankovac 255 95 37.3 159 62.4 0 0.0 1 0.4 
Čifluk 105 0 0.0 105 100.0 0 0.0 0 0.0 
Čosići 433 424 97.9 0 0.0 0 0.0 9 2.1 
Čukle 524 404 77.1 106 20.2 0 0.0 14 2.7 
Dolac 480 457 95.2 19 4.0 1 0.2 3 0.6 
Dolac na Lašvi 456 257 56.4 178 39.0 4 0.9 17 3.7 
Donja Trebeuša 87 73 83.9 0 0.0 8 9.2 6 6.9 
Donje Krčevine 317 239 75.4 14 4.4 0 0.0 64 20.2 
Donji Korićani 10 0 0.0 0 0.0 10 100.0 0 0.0 
Dub 988 986 99.8 0 0.0 0 0.0 2 0.2 
Đelilovac 777 1 0.1 774 99.6 2 0.3 0 0.0 
Fazlići 194 193 99.5 0 0.0 0 0.0 1 0.5 
Gladnik 332 0 0.0 328 98.8 0 0.0 4 1.2 
Gluha Bukovica 878 876 99.8 0 0.0 0 0.0 2 0.2 
Goleš 425 419 98.6 0 0.0 0 0.0 6 1.4 
Gornja Trebeuša 109 108 99.1 0 0.0 0 0.0 1 0.9 
Gornje Krčevine 576 554 96.2 2 0.3 1 0.2 19 3.3 
Gornji Korićani 62 0 0.0 62 100.0 0 0.0 0 0.0 
Gradina 383 377 98.4 0 0.0 0 0.0 6 1.6 
Grahovčići 403 1 0.2 402 99.8 0 0.0 0 0.0 
Grahovik 277 182 65.7 80 28.9 4 1.4 11 4.0 
Guča Gora 511 5 1.0 503 98.4 1 0.2 2 0.4 
Hamandžići 256 242 94.5 1 0.4 0 0.0 13 5.1 
Han Bila 655 631 96.3 4 0.6 0 0.0 20 3.1 
Jezerci 338 325 96.2 11 3.3 0 0.0 2 0.6 
Kljaci 634 627 98.9 0 0.0 0 0.0 7 1.1 
Kokošari 28 0 0.0 27 96.4 1 3.6 0 0.0 
Komar 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kraljevice 171 0 0.0 170 99.4 0 0.0 1 0.6 
Krpeljići 629 521 82.8 96 15.3 0 0.0 12 1.9 
Kruševo Brdo I 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kruševo Brdo II 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Kula 528 0 0.0 525 99.4 2 0.4 1 0.2 
Kundići 84 78 92.9 0 0.0 0 0.0 6 7.1 
Lovrići 106 3 2.8 97 91.5 6 5.7 0 0.0 
Mala Bukovica 126 1 0.8 125 99.2 0 0.0 0 0.0 
Maline 1,095 991 90.5 96 8.8 1 0.1 7 0.6 
Miletići 118 118 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Miškića Brdo 90 0 0.0 86 95.6 2 2.2 2 2.2 
Mosor 265 259 97.7 0 0.0 0 0.0 6 2.3 
Mudrike 550 536 97.5 0 0.0 9 1.6 5 0.9 
Nova Bila 692 3 0.4 679 98.1 3 0.4 7 1.0 
Orahovo 328 326 99.4 0 0.0 0 0.0 2 0.6 
Orašac 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Orlice 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Ovčarevo 496 0 0.0 495 99.8 0 0.0 1 0.2 
Paklarevo 975 0 0.0 972 99.7 2 0.2 1 0.1 
Podkraj 507 49 9.7 455 89.7 1 0.2 2 0.4 
Podovi 1,076 1,051 97.7 22 2.0 0 0.0 3 0.3 
Podstinje 538 509 94.6 27 5.0 0 0.0 2 0.4 
Pokrajčići 1,540 1 0.1 1,529 99.3 3 0.2 7 0.5 
Poljanice 250 247 98.8 0 0.0 0 0.0 3 1.2 
Polje Slavka Gavrančića 344 163 47.4 170 49.4 2 0.6 9 2.6 
Prići 198 0 0.0 198 100.0 0 0.0 0 0.0 
Pulac 417 400 95.9 0 0.0 0 0.0 17 4.1 
Putićevo 1,193 14 1.2 1,158 97.1 9 0.8 12 1.0 
Radića Brdo 230 97 42.2 131 57.0 2 0.9 0 0.0 
Radojčići 312 309 99.0 0 0.0 0 0.0 3 1.0 
Radonjići 128 0 0.0 127 99.2 0 0.0 1 0.8 
Ričice 584 0 0.0 578 99.0 4 0.7 2 0.3 
Runjići 162 142 87.7 14 8.6 0 0.0 6 3.7 
Sažići 24 24 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Sečevo 141 33 23.4 97 68.8 0 0.0 11 7.8 
Seferi 417 408 97.8 0 0.0 0 0.0 9 2.2 
Selići 302 290 96.0 0 0.0 0 0.0 12 4.0 
Skomorje 112 112 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Slimena 1,231 1,040 84.5 107 8.7 6 0.5 78 6.3 
Suhi Dol 482 478 99.2 0 0.0 0 0.0 4 0.8 
Šešići 191 182 95.3 8 4.2 0 0.0 1 0.5 
Šipovik 202 2 1.0 197 97.5 1 0.5 2 1.0 
Šišava 179 12 6.7 5 2.8 153 85.5 9 5.0 
Travnik 15,344 10,899 71.0 2,847 18.6 322 2.1 1,276 8.3 
Turbe 3,890 3,460 88.9 255 6.6 39 1.0 136 3.5 
Turići 650 378 58.2 261 40.2 0 0.0 11 1.7 
Varošluk 693 616 88.9 12 1.7 1 0.1 64 9.2 
Velika Bukovica 99 71 71.7 28 28.3 0 0.0 0 0.0 
Vidoševići 142 72 50.7 67 47.2 1 0.7 2 1.4 
Vilenica 19 15 78.9 4 21.1 0 0.0 0 0.0 
Višnjevo 958 938 97.9 0 0.0 1 0.1 19 2.0 
Vitovlje 576 509 88.4 8 1.4 37 6.4 22 3.8 
Vlahovići 309 246 79.6 1 0.3 0 0.0 62 20.1 
Vranići 60 60 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Zagrađe 447 444 99.3 0 0.0 0 0.0 3 0.7 
Zaselje 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 


























区は 28、セルビア人が多数の地区は 8 となっ
た。居住者がいる 83 地区のうち、「共住地区」



































ムスリム人 クロアチア人 セルビア人 ユーゴスラヴィア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Ahmići 466 87 18.7 356 76.4 0 0.0 2 0.4 21 4.5 
Bila 1,526 1,042 68.3 228 14.9 158 10.4 68 4.5 30 2.0 
Brdo 227 127 55.9 99 43.6 1 0.4 0 0.0 0 0.0 
Bukve 282 2 0.7 278 98.6 0 0.0 1 0.4 1 0.4 
Divjak 1,089 271 24.9 715 65.7 59 5.4 28 2.6 16 1.5 
Donja Večeriska 710 306 43.1 388 54.6 3 0.4 8 1.1 5 0.7 
Dubravica 1,098 692 63.0 338 30.8 21 1.9 38 3.5 9 0.8 
Gaćice 632 264 41.8 325 51.4 2 0.3 24 3.8 17 2.7 
Gornja Večeriska 437 427 97.7 0 0.0 2 0.5 0 0.0 8 1.8 
Jardol 717 644 89.8 28 3.9 3 0.4 13 1.8 29 4.0 
Kratine 38 38 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Krčevine 705 613 87.0 66 9.4 0 0.0 14 2.0 12 1.7 
Krtine 79 79 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Krušćica 2,404 590 24.5 1,389 57.8 72 3.0 129 5.4 224 9.3 
Lupac 621 0 0.0 619 99.7 0 0.0 1 0.2 1 0.2 
Ljubić 226 8 3.5 107 47.3 109 48.2 0 0.0 2 0.9 
Mali Mošunj 757 741 97.9 0 0.0 0 0.0 9 1.2 7 0.9 
Nadioci 474 386 81.4 42 8.9 27 5.7 6 1.3 13 2.7 
Pirići 225 98 43.6 110 48.9 3 1.3 5 2.2 9 4.0 
Počulica 739 408 55.2 321 43.4 6 0.8 1 0.1 3 0.4 
Preočica 1,239 11 0.9 1,184 95.6 33 2.7 0 0.0 11 0.9 
Prnjavor 296 0 0.0 296 100.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Putkovići 140 17 12.1 122 87.1 0 0.0 0 0.0 1 0.7 
Rijeka 1,393 1,093 78.5 172 12.3 37 2.7 48 3.4 43 3.1 
Sadovače 455 182 40.0 270 59.3 0 0.0 0 0.0 3 0.7 
Sivrino Selo 440 148 33.6 278 63.2 3 0.7 4 0.9 7 1.6 
Šantići 1,008 782 77.6 193 19.1 4 0.4 12 1.2 17 1.7 
Tolovići 321 0 0.0 109 34.0 194 60.4 18 5.6 0 0.0 
Veliki Mošunj 273 258 94.5 0 0.0 0 0.0 1 0.4 14 5.1 
Vitez 7,200 2,607 36.2 2,647 36.8 741 10.3 937 13.0 268 3.7 
Vraniska 404 2 0.5 391 96.8 0 0.0 10 2.5 1 0.2 
Vrhovine 444 0 0.0 443 99.8 0 0.0 0 0.0 1 0.2 
Zabilje 631 614 97.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 17 2.7 
Zaselje 163 138 84.7 0 0.0 23 14.1 0 0.0 2 1.2 














1991 年にムスリム人が多数派だった 16 地区の
うち 14 地区が 2013 年にクロアチア人が多数
派を占める地区に変わり、1991 年にクロアチ




















族政党 1 であった 25。
　ヴィテズの人口は 2013 年に 25,836 人であ










2013 年のヴィテズの居住地区は 34 であるが、




が多数の地区は 16 となった。居住者がいる 33









ボシュニャク人 クロアチア人 セルビア人 その他
実数 比率 実数 比率 実数 比率 実数 比率
Ahmići 506 329 65.0 176 34.8 0 0.0 1 0.2 
Bila 1,545 121 7.8 1,368 88.5 37 2.4 19 1.2 
Brdo 49 0 0.0 49 100.0 0 0.0 0 0.0 
Bukve 210 206 98.1 4 1.9 0 0.0 0 0.0 
Divjak 1,369 741 54.1 606 44.3 10 0.7 12 0.9 
Donja Večeriska 567 353 62.3 211 37.2 0 0.0 3 0.5 
Dubravica 1,076 342 31.8 703 65.3 3 0.3 28 2.6 
Gaćice 625 293 46.9 281 45.0 1 0.2 50 8.0 
Gornja Večeriska 374 1 0.3 368 98.4 0 0.0 5 1.3 
Jardol 590 41 6.9 540 91.5 3 0.5 6 1.0 
Kratine 0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 
Krčevine 888 51 5.7 821 92.5 4 0.5 12 1.4 
Krtine 48 0 0.0 48 100.0 0 0.0 0 0.0 
Krušćica 2,551 1,575 61.7 628 24.6 26 1.0 322 12.6 
Lupac 476 467 98.1 0 0.0 0 0.0 9 1.9 
Ljubić 126 99 78.6 27 21.4 0 0.0 0 0.0 
Mali Mošunj 769 3 0.4 761 99.0 4 0.5 1 0.1 
Nadioci 332 11 3.3 316 95.2 3 0.9 2 0.6 
Pirići 165 74 44.8 80 48.5 2 1.2 9 5.5 
Počulica 422 418 99.1 3 0.7 0 0.0 1 0.2 
Preočica 1,071 1,070 99.9 0 0.0 0 0.0 1 0.1 
Prnjavor 287 286 99.7 0 0.0 0 0.0 1 0.3 
Putkovići 105 104 99.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 
Rijeka 1,221 97 7.9 1,097 89.8 17 1.4 10 0.8 
Sadovače 412 313 76.0 97 23.5 0 0.0 2 0.5 
Sivrino Selo 370 225 60.8 138 37.3 2 0.5 5 1.4 
Šantići 823 132 16.0 676 82.1 7 0.9 8 1.0 
Tolovići 145 143 98.6 1 0.7 1 0.7 0 0.0 
Veliki Mošunj 164 0 0.0 162 98.8 1 0.6 1 0.6 
Vitez 6,329 2,096 33.1 3,912 61.8 201 3.2 120 1.9 
Vraniska 440 436 99.1 2 0.5 0 0.0 2 0.5 
Vrhovine 485 483 99.6 0 0.0 0 0.0 2 0.4 
Zabilje 1,225 3 0.2 1,207 98.5 7 0.6 8 0.7 
Zaselje 71 0 0.0 67 94.4 4 5.6 0 0.0 




















































































































































1 UNHCR, Brief ing Note on UNHCR and 

























政策（an apartheid political geography）が支配
的であった戦後直後の状態に比べると、はるかに
多民族的な性格に戻っている。2006 年のボスニア





Toal and Carl Dahlman, “Has Ethnic Cleansing 
Succeeded?  Geographies of Minority Return 
and Its Meaning in Bosnia-Herzegovina”, in 
Dayton Ten Years After : Conflict Resolution, 
Co-operation Perspectives, edited by Anton 
Gosar, Primorska, Slovenia, 2006, p.20）。
4 ボシュニャク人は 1991 年センサスでは 1285 人
に過ぎなかったが、2013 年センサスでは約 177 万
人を数え、ボスニアの最大多数の民族となった。こ

















































Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI REZULTATI 
za Donji Vakuf, http://www.izbori.ba/rezultati_
izbora_2016/?resId=13&langId=1#/8/89/0､ 最終閲
覧日 2018 年 1 月 15 日。
15 Fojnica -  Visit my Country, http:/ /www.
visitmycountry.net､ 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。





スト 6 であり、多民族政党 3 の内訳は「社会民主党
（SDP）」3 であった。以上、Lokalni izbori 2016 - 
POTVRĐENI REZULTATI za Fojnicu, https://
www.izbori.ba/rezultati_izbora_2016/?resId=13&
langId=1#/8/0/0, 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。
17 Općina Gornji Vakuf-Uskoplje, Plan razvoja 
Općine, 2010.





同リスト 11、であり多民族政党 3 の内訳は「社会
民 主 党（SDP）」2、「 民 主 戦 線（DF）」1 で あ っ
た。 以 上、Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI 
REZULTATI za Gornji Vakuf-Uskopllje, https://
www.izbori.ba/rezultati_izbora_2016/?resId=13&
langId=1#/8/110/0, 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。









スト 1 であり、多民族政党 1 の内訳は「社会民主党
（SDP）」1 であった。以上、Lokalni izbori 2016 
- POTVRĐENI REZULTATI za Jaice, https://
www.izbori.ba/rezultati_izbora_2016/?resId=13&
langId=1#/8/65/0, 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。















5 Info o kantonu, Vlade srednjobosanskog 
kantona （http://www.sbk-ksb.gov.ba､ 最終閲覧日
2018 年 1 月 15 日）.
6 ク ロ ア チ ア 防 衛 評 議 会（Hrvatsko vijeće 
obrane；略称 HVO）。
7 当初はボスニア・ヘルツェゴヴィナ地域防衛隊
（Teritorijalna obrana Bosne i Hercegovine ； 略
称 TO BiH））、後にボスニア・ヘルツェゴヴィナ共












同リスト 3、多民族政党 6 の内訳は「社会民主党
（SDP）」4、「民主戦線（DF）」2 であった。以上、
Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI REZULTATI 
za Bugojno, https://www.izbori.ba/rezultati_izbo
ra_2016/?resId=13&langId=3#/9/109/0/0, 最終閲覧
日 2018 年 1 月 15 日。
10 Ivica Mlivončić, Zločin s pečatom, “Slobodna 
Dalmacija”, 16.05.2000.
11 ボシュニャク人政党 11 の内訳は「民主行動党
（SDA）」11、クロアチア人政 11 の内訳は「クロア
チア民主同盟（HDZ）」10、「クロアチア民主同盟
1990（HDZ 1990」1、多民族政党 3 の内訳は「社
会民主党（SDP）」1、「民主戦線（DF）」2 であっ
た。 以 上、Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI 
REZULTATI za Busovača､ http://www.izbori.
b a / r e z u l t a t i _ i z b o r a _ 2 0 1 6 / ? r e s I d = 1 3& l a n g
Id=1#/8/113/0､ 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。






13 Strategija Razvoja Opcine Donji Vakuf, 2005.
14 ボシュニャク人政党 13 の内訳は「民主行動党
（SDA）」6、「ボスニア・ヘルツェゴヴィナのより
｜ 28 ｜
政党 1 は「社会民主党（SDP）」1 であった。以上、
Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI REZULTATI 
za Vitez, https://www.izbori.ba/rezultati_izbor
a_2016/?resId=13&langId=1#/8/112/0, 最終閲覧日









線（DF）1 であった。以上、Lokalni izbori 2016 - 
POTVRĐENI REZULTATI za Kiseljak, https://
www.izbori.ba/rezultati_izbora_2016/?resId=13&
langId=1#/8/115/0, 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。
21 Službene stranice Općine Kreševo, https://
www.kresevo.ba, 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。





3、多民族政党 1 は「民主戦線（DF）」1 であっ
た。2016 年の首長選挙ではクロアチア人政党の候
補者しか立候補しなかったが、投票総数の 67.3％
を 得 て 当 選 し た。 以 上、Lokalni izbori 2016 - 
POTVRĐENI REZULTATI za Kreševo, https://
www.izbori.ba/rezultati_izbora_2016/?resId=13&
langId=1#/8/129/0, 最終閲覧日 2018 年 1 月 15 日。









アチア権利党（HSP）」2 であり、多民族政党 2 は
「社会民主党（SDP）」2 であった。以上、Lokalni 
izbori 2016 - POTVRĐENI REZULTATI za Novi 
Travnik, https://www.izbori.ba/rezultati_izbora
_2016/?resId=13&langId=1#/8/111/0, 最終閲覧日
2018 年 1 月 15 日。





スト 2、クロアチア人政党 9 は「トラーヴニクの
ためのクロアチア人連合（Hrvatska koalicija za 
Travnik）」9、多民族政党 4 の内訳は「社会民主党
（SDP）」3、「民主戦線（DF）」1 であった。以上、
Lokalni izbori 2016 - POTVRĐENI REZULTATI 
za Travnik, https://www.izbori.ba/rezultati_izbo
ra_2016/?resId=13&langId=1#/8/91/0, 最終閲覧日
2018 年 1 月 15 日。




合同リスト 12、「クロアチア民主同盟 1990（HDZ 
1990）」2 であり、ボシュニャク人政党 10 の内訳は
「民主行動党（SDA）」9、「ボスニア・ヘルツェゴヴィ
ナのよりよい未来のための政党（SBB）」1、多民族
｜ 29 ｜
